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Pídanat: catá îgos ilüstiados.
Fabricâ ióa//Je teda élástf de ebietas de piedra
cenfufldan ;núes-
rio  Jós^fierales
.  ̂ —  e i r a l^ o r
Méiídd él derecliQ^d^aQpidm’ p 
d^ben podirip todas ífis .c la ses , so^ia- 
tóa de,Malaga á ía ,ve iy -s ÍA .4Í8̂ f ic io «  
de ideas n i de partidos, para 
ine^rtidambreévP^i^^ hacer siquieija 
en una ocasión algo.por sus iqtereh 
sea prop ioa y  pensando en que Móia< 
ga no tendrá cubiertas sús'atbncionés
.yentre, oteaB con 
sas dice que en El PoFijLj^sé aostayó nna 
campaña de reticencias ujariosas contra 
loB conseryadorddi ’ r  •
 ̂No hubo tales.,reticencia^, nj m^nos ma- 
lévn^íf,.intenciones, campaña qae aqní
se sosiiiyo, como todo el rmúndo recordará,
a, y , do
qüé debe  éstár,eh taniP;no téh j^ ’ tih tóS soMosViiá prâ  ̂ ^stá;én que
adj^ii|is|raci6^buena
ésto %Ó%s hací 
I  dfe páriidó i
ót Ja ptea fíiiceión , sinp sen 
ped ir que e l eóncurso de to4cta y  ca­
da uno, \dniendo á-ii$op¥er^er á  un 
splo pupitp, e l delrinlteréapúbUco, y  ge- 
nar^^rse concierté para un, .ñp ,necp*r! 
sario, cuyos bienefíciosos  ̂resuítado^ 
serían única
ner .áifuntamiénté désdehaeé muchos
¡^óvites ,,ieyantedp
cninenládá en forma tal qne' no nnw mediñ
,c(m ?ra?on^ a^ias^ni argn*en-
cóea c(}ntra^éllá qué^d  ̂ cuatro jurases gor-, 
dás qué no'Próbaian inás'qú^ el daspeeíib,' 
y qiji»; í^buyd el ilegar, á¡ otros mc^onde
comprobación ;máC: ádécúad^
Sé ̂ jb  entonces que lá recaudación ffle 
Iqs^arbi,trios municipales no aleanaaba. la 
sama á^que debía alcanzar y ̂ to  s,e ba pro-̂  
bádó con los dátbs qüe "bañado ápbrtadoij 
á la última seafón dei Ayu]qtamiento<  ̂ , , ¡V 
Recoja el' colega, puea, frases y cqneep- 





isñ̂  áy*! 
ÓFranej 
comía:
to^ que 0(9 pruébán ña y ytmga
 y  exclusivamente parail J  4®
M 4 1 a g , ; c ü y « .p e o r ^ ^ ^ r t es
| l  p ñ i é i l  B a r r é s o
‘.X'il
, : r ■ a:' V
Se ruega encárécidámebite A'todos lóé bbx 
oios y ex-socios de la Juventud Be|Ínblica  ̂
na, se sirvan concurrir al locall'^sóciai dé 
est» entidádi‘ sitó calle f Qoáválecienteó ñA| 
me^o 8 pcimlilíál el domingo 3 de Dicieii^j 
bre próximo á las tres de la tardé̂ î>iscrá tráf
heferéñté el Sr. Alcáíd̂^̂  ̂á |a indicáb|$ñ 
qnelq. luciniQs con referencia ¿̂ .éate .asun­
to,; pidió idél AyiiiJ^i^^ Ít)|
datos qué btimérá acerca del mismo, y noŝ  
ba. facilitado la siguiente nota,,pqr C]»|á
ateñqî ón le - • i'__r-''-**— *• «• r— .»«tj
«hañíipm9*|® institpida pór él in;a-)itar de asnntbs de'Vitálísimó‘interés |̂ ra lá
laguéí̂  dop.|Salyádori %rios(̂  paiáj áitóu-1 cansa;de la Répúblicáy dél íñmgteSOí 
. , í í . / , , rv , . dícar dos premios anuales dé á% También ñodráñ coñcuriir todos aOueilOfil
LÓsántagpnifÉtíbéfdifé ' -
tre las âccipn/ê  î ppár'íq][cás4 :,^ 
estxinPs j.si^pp4o» ppr uná. paî é 
con j*egppy b^pr qué pilas mismas se 
están ppniéiŷ do .vergónzpsamente en 
paños toen̂ yes en medio del arroyô  
y por olr^nqu pena'por qüecon eliq 
j)adeceié''Ó[®Un modo lamentable’ lós
t¡on antoriorioaci ái ano ae ittí}/ una <5̂ -1 sesión celébradá ’ áyer óór éste órgá̂  
están ^W#mendadPb, jam̂ dad|0, en . sa banquor* inglesa,qne bahía íacüitadofjaliiíjjiü̂ f̂ ^̂  ̂presidida ñor eí Sri aiitierilz
phmér t^Iííiríp, el resultado quc parte metalicft,péria.lóoondwcióa de la, aguas [Buéñb.'̂ ásiétíén̂ o los Medi-
desde el añó de 1842 hastépel dé 1887 
que la pensión eepsual , impuesta-, (a¿b«£c <el I 
lagar de Islanes en esté ¿ tér|uinó/lué, 
úiida por éi^nédor dé la finca Sr. don; Ju^ 
N. Blasco harripsOr,
C  e i id d d  ñ  d  ,18$.7 im  cf- l
C o m is IS n  P r é r i n c i a l
lg%ni|y^luz lag deficiencias,,ias^iib- 
auas’jr los vicios be que há vnnídq
salí
m nas i a
adoleciendo la  adm inistración muni­
cipal «j^ iésta  ciudad, más necesitada 
que M nguna otra  dé España de que 
tal fiestión estuviefie:^encmaoy^da^
3sr d n p ie i^  y  ^él«
[na Millán, Rivera Yalentin,,MartOs Peréñ, 
................".......  Peréz
16 qbic afecta á la 
fe una población, cuyos males ,iuás 
%raves y • vergonzosos provienen de 
los desaténtadbs ‘Â yühtaMentos que 
ha padécidOé: ^
Como esos males son hondos y tiê  
nen arraigadas raíces, que' és indis­
pensable arrancar dé büajb,’ nbsbtrps. 
qüe, casi síejinpré ,66. térm genéí-
rales y á véces condíatos quê logra*! 
mqs recabar, lieiAp6 cprpbatidpí las 
negligencias, ̂ «rr.orés. y de la
. administración ¡municipalj veníanlos 
<̂ Miendo y seguimos hacióndolp una 
mspécción detenida em el Ayuht# 
miento párú que sé d.épure su admjb 
nistra(rióii4 para qué fsé/exi|ad y há- 
gan éféCtiVas Ms réŜ bqsabilidadeé á 
ûe halugar y para que s.e corri-
devTbrremolinoa\,á esta ciudad entabló eje
cución contra ̂ él Ayuntamiento Par» cobro ipQj¿ji ganchez,lÍOBCOBÓ Mártitíéz y
de BU importé, babiéndoae. trabado,embar-lHárt^o *' 5 ; hv v
gOMbrelM lán^^iqm ijt^^y^porlasem i- F i^M da  rapíóbada él áéta de lálinté- 
tir Aeatá Corporación. _  Irior.
Pártefie estaá lámiñaé fuéwñ
' '  '^bs dél HofepitáK prbrin- -
Férírer Glñarb y doñ “
a í ’ ■fí'T'f;''
ao, manifestando iá urgeñeiade qué' 
»la'mísmáreeayesé acneñáoñ ’ “ ‘A
tñeñor vicepresidenifci '̂dijonqné laírefe !̂ 
"Itocíómf^raaá'émia'Ordenrdeb^par 
liaesióqpde máfiána* - . JuofK
segnidó sé levantó la éeslóñ í̂ Itendd 
cinco ycuntoi' -
 ̂ ’ N o  
Redacción,
B O E N T I M O S
d^dU ^sú sc r ip b í^ és f ^ á í ^ ^ A
d & is t fa c ió n  y  l ^ e r e s í ^ & r t i r  
'Ü É ilL C éP 'O N 'O  aa.-á.T¿¿|3.‘f t e
6 S  ^  l a  N o ^ É u b r o  l e
l o s i c ió n  d e  ú i l á  É é i & h á
él Muelle Yiejjo y en la esplanada que 
> á espaldaé'dóla cásetóde la Junta ds 
eqto de náufragas,se reunieron ant6- 
res SbMóé dóÁicha entidad, pira 
der á ia entrega derJa medalla de bron- 
' »ma y .clon pesetas, concedidos por 
í-CepíiAt Ide Mádrid I  |a M É e fk ^  
MlÚt, T$
;stb últMb éalvó á lás ééñbrás dpfia 
árez de Figueroa y doña Isabel He- 
que I ésíaudo>^bafiándose perdieron
I íEbSr.."lieón y Serrjlvo aiguye que n ^a  
pudaBt¡^edé'^;C0ñé6gpi’f®9,:9U tal. S.eñtldo
pié y  m vieron en grave peligro.
hermoso acto, asistieron, é l gOT 
r de esta p|aza Sr. López Ócbqa 
ante, Cbmañdáñte de Máriñá, don 
ICO Jiménez.̂  Villavicencio; segundo 
ante,,, don Manúel de lá Cámara;, el 
presii^te dé la Sociedad, don juán Cebré- 
ro; loptaédlcos, dbn José Morales y don. 
Eugemq, Pastor;, el geperal, de.brigada; dqp 
Juan Málíbás; don Joaquín Solano .Itit^án^  ̂
iigen ylfifionilia, don Trinidad’ Cbbpaí don 
JoaquMCkiéía dé -Tbrédó * dbñ'̂  Awblfo Al- 
Varez^mendariz; dqu'Andrés López, libn 
José ébhvirónr, doñ'Luis Fígnerola, don 
Salvamr Cortés, dlh ' Alejandró :Moner; 
lídbn Andrea Yárquer.; don José.-Fernández 
Q uintérb,' loñ  !^tbñio Óaréia Mórálés, don 
llafaeiíáárrin RM zf DárióLa^ña,- dbñ 
Enriímfe' P’etterséñj - doñ José 'GítóbVéS y fa- 
MliaMon Gregorio GlaVdSríqoÁlünñér Mo­
reno, [don Eugenio Tabernero y bterbé;
por «sisUr lá leyrdelií^arque.etí que . al ce­
d í» á la capital tales terienós, para la pro-
¡irrenos lé i :flinelle de; Heredia quedaban 
'afectos el empréstito le  la Junta del Pueító 
^ destiuadqs precisamente á é|i|lcacÍ0flesi, 
En virtud de tabíley, en é l fy  untamiento 
existe un proyecto dé urbanización, con el 
trazado de. «altesf!,í|¡loa»t.arillaii,-3etCv, etc., 
y bastaría que cuélfi.ñíbr particular ridiera. 
la qHj^statv,Aeí una parcela de, tqrfenó,pára 
que.no pudieran ñCg^rla y,qu,e. puesitas laq 
cosas de tal modo, la Climatológica no 
puede hacer nadá. -  
. Élt s¡r.' Brupét dÍCé..qnC.lá;C l̂teát9lógi^
^asheobp óújéliflcip sin cimientos, por Ib 
cual se viene abajo: péro opina , qüe de­
ben, oponerse toda, piase de esfu^rZbÁ pár^ 
impe^, él desmoronamiento totál,' é invita 
á haÜ£^y,aÍSí.,Mayñoldi. [ ,
. Este dice,qu6 se.fe^cqeñtra bag{áñ.te ape­
nado por la catástrofe, puéf se, .lé  ̂ocultaba 
l̂ oda la gravecUd le  iajSituációñ póií déecó- 
nocer el contrato.
Tabién asistió'ñbá éécñlóñ‘fiel Real Club 
otra del cañonero' A.
Pin«a» y» otra: del cuerpo de bomberos;  ̂ üf 
Empezado .:>.ebv -acto'j'̂ ri Sr.t- íGebreros dió 
lectufá.á una comunicación de la Sociedad
F u T m ^ t o s
¿  *  DE
Ricé que ia Climatológica eS el paséo del rfocación en el comercio, el aprecíame joven 
muelle de Heredia y, desparecido el paseó,' I doñ Miguel Agiürre
debe desaparecer la Sññiélad,, ppr .̂ lo ,que|pdco tieJñpq hó dep,e^i^ ®u.^: ,̂
cree que es cuestión le  w l ’a ó iñuerié pára I cantil de ñuestro éstimadó amigóJi».e
éstaAltima. -  ̂ ^
El Sr. Lerín, así como e l Sr. Torípsi dp 
Navarra(l>. Fráuci8coy, - hacen algunas ob­
servaciones, alas que contesta el, Sr. León 
y Serralvos diciendo V rpal lOrden
%iene á fávoiecerjúnicameqte Acuatró parH 
ticulares'que de .tal . forma se abonan , los 
gastos de acarrebstiy almacenaje, par;
bón, vendiente éste sobre elmuelletcasi aljjq^jggn^
DIBUJOS a r t í s t i c o s
j ^ i n c i o s  S o M d m é O i l
u ñ  i m n  T  ( W
Om M « .  S ; - ] U a A O A
Losetas de velieve de v^los estilos
|Wra sócalos y-decorados..
~wmmdimltmm.AÍ», .Ovó . -> -
Bkfieras.—Inodoros lésmontabl». 
—TmSteros y toda clase de compn- 
m i<^ de cemento. -
•  m^K.-^GaraHHgamoi que idkaliiná- 
j^  hs ^oé^ctos de esta cgsa 
fi^te y no tiene cowpeieneta. ®
Rüiz Enciso.
,Des,eamos arséñeif Agnine una • feliz tra­
vesía y el méjoiréXitó en sñ empresa.
B-Qd«.—Enbreve contraerá matrimenió 
cón uiaa distiftgñida selferita I® ®8Í®̂
pl delegado de Hacienda que ha Sido de 
nuestra provínciavD..AogriTelñ« . ,
Con estt motivo, dentro de poco vendrá á
jmenudeo, y expresa su creencia de,quo debe 
jirotestarse déla real oMen bajo este piunto 
de vista,'y que ia Glimatológica,, al defen­
der ,stm derechos, defiende los de Málaga
6Ílri6F&î '■ ■ ■ í f A- 'í ’ ' oí ' i •'
• N9 obstante; se muestra pesimista, pues­
to que' habiendo el Gobieimo .reducilp .la
, Seg^damentemzp'ia pres 
¡IteroiñÁde' iá^fiestá, éñéomiánlo su ésfder- 
zo y arrojo, que debe ser imitado por tbdps 
Siempre que Sé^rate da Sálvar íá vida á un 
Sémejáñté.''
Despñés ptóññúéió üñ breve lisonrso en 
cuyo fibd sálüló á lás’ÍS qué bá-;
híán ásistído á lá 'fiéStd/ ái ejército á lós 
bomberos; á la prensa,al público en gétierál 
y á la marina en lá qué tiéñé su ségññda 
'familia.
TeriSiriádo él'sotenmer acto sé píacticá- 
íon ejercicios de salvamento por^lá lancha 
dé lá: sociedad, que ál efecto fuébotáda **’
F ú i^ l io .—Está llamando la atención 
fll que se exhibe en el aparador dé los seño­
res García Herrera y C.*, Castelar; 5, y.que 
,.ha sido construido por encargo,en los talle­
res de la expresada casa;
■snbvencióná la Junta del iPuerto, esta po tenemos- áñ96piádfe»ahpí, ®®"“
ies5 y los ®̂” l orará sesión de ségüñla^oñvbcáú)ria,’ á las
¿reembolsar-1 ¿^ge de la mañana, la Junta local dOiprisio- 
nés, para trataÜde asuntos de carácter ur­
gente;
TwfhéinfiB.—Por la hiíecciln gén®^
¿1 ministerio y ’se encaifguójde recoger,
señor
presidente para .que nombre una comisión 
que redacte la protesta que ha ;de elevarse
|g., &  otjeto 4e dar ma^or taérra á la pro. H é n Ü ía á l í e ' '
testa;
i í  no habiendo más 
,tar se levantó la sesió:
N O T I C I A S
Munitos de qiié toa- P^as Iqs SñdíS ÍW  .|de la njiodificaeión .solicitada ñpr el Sindica
í  to de Exportadores de vinos dé’ Alicante en . 
el real decreto de ,11 Marzo 1892, cuyo Sin* 
dicátb pretéñdé qué séá prohibida la ;, venta ̂ 
y éíábó^ióñ de vinos con más d® ' ñP jgrá- 






E a p o e tá o u lo  . .
de, con ocasión de hallarse en las mmedia- 
ciones del puente tó 'etuán  los^ii|(|os que 
habiapdfiSembarMe de uno le  loa vapores 
surtos Upl.puertoPmeron; apedreados por 
un grupo d® muchachos, los cuales no ®P” 
contoáron ocupación mejor,, para entretener ;
eltiempo. v -  ̂ ; v ■
No pareció, como es de suponer, 
aquellos, sitios, en cerca de me|iá hora que
. . ___ ..I—1̂  ' T,inmtnn nA or-
íbe conformidad conlaconvocátoria, ano­
che :.ceiebró 'sésióp' extoaordinariula Socie*| 
dad ÍPropagandista del Clima y Embéll||pi- 
miento de Málaga. >1 
• iiéisistieron Jos Sres. Gagel, Bucbeim, | 
Máynoldi, Cañizares, Yiñas, Towes de Na-
• 1- _ # n*4<l«W«CAl ' TlÁ-f*.
jan y Byibsáhéti toúófe lóé' fléféctos y
vicios, com o único; m edio de ‘que en 
lo sucesivo hay a Ayuntam iento y  fié  
que Málaga pueda tocar las véhtájaé 
de una buena ádníiniátración munici­
pal.
¡^araeiégar n  bM o iW» ^aata^qjieuse 
baya.nbpp^radn unajcom isión de eon-t 
cejaíes á^quienes^ p o reu s  afinidades 
y sigqiñcación dentro de las
pá jppda4ó,d6 - éncaiiaiar, l̂ as c o s p  
ea¡jg^^6oiaYQ®abJq¡á+sus miras de 
partido; nn  sería tampoeo< bastante 
que la autbridad gubernativa de Ití 
provincia ' d e s ig n a b a 'fu n c ió n  
^u e ,p or sus relaciones, dén tfó  dO lá 
’ fcealidádí, nb |)udiétá, á fie r a s
buenos deseos y  prppósi);os, sáltal* 
por en c im f W  Cifeirtbs cóm p om isos  
personales; sería*' necesatió, de  gran
eonyeniencia bará todos^üAl^ 
peccíón'Sb'hiciérá por Un lUpcidnarib 
recto, imparcial y severo? agenú pbfe 
 ̂completo álá'̂ lbMdad: por un jefe 
íde la Direecióh Geriferáhde Admitós- 
i t t ó ó h  liO feá i/ ffe^ tM o b r  p  
goría de áütoridad súficiéhte pqyA 
que nadie pudiera4inpanérsele y des- 
hgado de todô cqmpro||iso púlíticol 
qpe JLe hicieĵ á inChhár la* balanza de|[ 
lajüstifeíáei^nóú ,
. lis te  méidji% ,̂^  ̂ ^
puede rechazar nadie; bosotrosl de- 
< r̂amos,;en ,prinier t^mino, que en 
Wes condiciones aceptaríamos su re­
citado; dos liberales, shrealmente de- 
"* n la depuración administratiYa 
^untámien%; deben iredirlq; v 
*" Conservadores, puesto que son e 
ihes mayores y más' inmediatos 
bs y ceusitras se les dirige, tienen 
ser los que mayormente deben
. ja ^  pó? s il p rop io  p res fíg í^ y  |p^^
Rdar por com plehoá salvo de toda 
Jday d e l entredicho públicó ^B® 
b je  ellos i>esá, crús. Ja ihspecelón.se 
ifiee  icuantOí antes en  da form a 
eetroa  pedida, que fes íathnG6|<|^ 
‘e  iüspirar ,cbnfiahxa[^y traerf^da 
¡uijidad a i yefeúidBíip^r^fBrtCP 
irsonás que hayant de e ie c tu ^ f^
él élécutáñlé: Solier;; oue está situádOentél segñndo fax-
qu m eran  yélar jttíHcrár^il^émitipsyQn^oéterioii^^ — . . h
V Íday  aVdfebbrQ eñcuéntfáñ embargáláé; siñ que 'to ’ééa da-| |on Frañcísco «
L iu  do á el Ayuntamiento dispóner ni de so®1naelGaTabalto, pidiendo se les cQoceda
capitales ni de loslñtei'ésés. ‘‘''• í'  ̂ |mó én áño áñtenóres; reninñérációii por lpB
'Amás de esto; aunque lá lámina-iepré-1 gg|^g|Qg qĝ g yjeñen prestáñdO’.  ̂ '
sentatíVtt de ésa redeñeión se hubiéra en- l Apruébanse las cüentaé municipallB feo- 
toegado á este AyuñtamienlP no eí®ánza-1 gggjggj-gijgg de Estepona de iSSS-SYy de 
rian sus productos, ni con mucho, alpago jBñifgó de 1902 y Íá iñddciíimentaáa de B »  
deaquellas pensiones, teniendo éñ qó|mtal del 3.® trimestre de 1905. ^
él tipo á que él Estado redime la partf de I 3g gprüebáñ loálñfórmés ínterésando del 
capital qué hace auya.y.ál jj^uesto dé uti-1 (jojjejgádór civiLprevéñga á loó álcaldés 
lidades con qup bóyjbstán gravados estos |¿g cútañ y Sierrá de Teguááque én ritér-
intérésésiv^ V ImiñÓ de un mes áctivéñ la récándáéióñ de
Por boy ñóó íimitámoa ’á toañóe^^ ingresOÓ y  sátióf%añ ;stts adéudosnor
ndtá, sin' péíjüiéio lé  éótui^ar i^as drtetti*|pQ¿jjjige^^^ eñ eritaéión dé iréspñnsabüidá-
dameUte el asunto y  ocupárñés dé él; pués l ¿̂î  ̂ . _ 1—■*-----  ̂ ¿ \ ' t, nn;-«oi p<;i< i inmeuiaxamenie se avisu « i  tiuagauv» uio;
creemos qué dé ningún mddb hubo razóñL ^  .¿proñáda lá cuéñta de la bljuela de|varra(padre é hijo). Bruna,_touirv«^^ E lto u c to r  delá Merced, personándose eñ di
ni derecho pará ei^argar btones qué n o ] 1^®®“-’ ^ w í f  "
erándéi Ayuñtáñiiéi^ó. , ‘ í ., i  -Ba Goñusíón, acepta el lictámenr9|aido| F^ncisco),> León (H. José)j  ̂Lerin d̂   ̂a.
“ •r:r-. ■ ,̂ -c. ‘ — *Bob#elá reñraxciá déloscárg^^^
" ”  Faustina
....... , ..................... .......
[el concurso || P .P , Beclata-llá Junta del Puerto, apoyándoée en íuñaj ¿idos y puestos en la cárcel, Jpsé Salazar|B.JoaquínGarcíaGa8tejón, D.AndrésFi-





Yarios trabajadores, auxiliados por los 
guardias.c,ivUea,;AndréÉi3ueqo Rey y Añto- 
nio YeíasCO Palomo, condujeron; al désgra- j 
ciado'Suicida á esta 'capital.
ringreeado en Ja: casa de^socorroae m 1 |eYa guardia municipal.
¡lie del Cerrojo, fué reconocido por el médi-19®“  puoucu, û i.uo «  g  ̂ c
code guardiá Sr. TrüjillO, quién céiilficó] ^roduQOiáx^^ d,9 
qúé aquél se eñcoñtraba ya cadáver. ]brica de azúcar íúpeñío ae San Jóse, ue An-
Esté; preséntabá uña herida incisa de diez] Pequera ha pro.tocido eb los , .meses ae 
centímetros eñ el lado izquiérdo del cuello. |,i.<> Jnlio á 3Í  Octubre |e. 1905 bilógranios 
I d t t ó al J z do iñs- 1683,894 contra i ,858.165 idem en igual pe- 
' "  j- jio|p ¿el año antoripr., . , , : , „
¿ ; . . I v i » J o 3POB.—Han llegado á esta capital
Escobar'Aliaga, acompañado del actuario,! w »
S u p r e s i ó s  l á f c á  [por don Niwíá| ■ Cáño
gA¡̂ ijj| ñña lieeYá Prénsá ,  ̂  ̂,
Ía.,cQTW ' .Y Y
HaoBl se yipñé bactondo; ,. Y
á fin de'que J
^upr|n^;
plentes de la,Gqimston mixta de, 
miento pare é l año 1906. 1 . , .
Apruébase é& fóriue -sébire'^adquisición I de|ósito de carbonesj^uno
D.Fortuna-JIO. u iriau..^ I xa au/i J.'D»uou.viw j   -----||j ciu , J.r. uux — » * ,
de los lateralesl jiménezf Rueda,.,el, primero reclamado,por jto  Benarroch, Dé Jaime Oliva y  1>. Josewa-
’ y afirirtán los'rofaUííós' 
que,aj)orála cosa cándna í,
“po^sénlerés’lialagué , . ¡
para las pobre®, costillas
' de tos.tristeá^y sSfridóF
cóütribuyénteS ó' víctimas;' ’ - 
El sucésomeentUsiásmáT ’'* '  ̂
y  áitífibe otra éosaSé diga,'; 
yo opino que los Constóos 
■ Se áwaincáráñ>de pátillás',í ' 
s iéS  qué, iabfin/'nóói proponemos 
dar Atál-émprésacima.''
Péro objeto yo,dectorés; 
í ífltíé'pasaráíeií la'Alcaldía;' 
í̂  ide muestra Málaga'bella;^ '̂  *'  ̂ -
cuando el ímptiéétoñoírijaf 
¿Cómo se laéŝ va A  arreglar;
UPesteo. atóiril^l siñí 1#® misas „ 
que, déíla Bippresa recibe? ¡ 5:'.' ,- 3
¿Qué va á suceder el día
en que él Concejo no cuente ♦ , 
con la
Desgraciados émptoádos j '
’ Láísupré8Íón,imráfeÍlOT '
será horrible, funestísima,
y  volveránffiSri rémédío,' '
'' aquéllos terribles dias [ i '
en qué; guardias y  empléadps,
(&dábán saltoB'á porfía--  ' ; ' -
por conseguir una paga... 
jQué tormenta se avecina! 
jPor lo demás; los-Consumos 
es un impuesto que lndigña- 
á todoS; los que vivimos 
de pdlí^O, ó por .
yen  tan^éxistan fielatos, 
y  los deí jpíwcáo, subsistan,, 
y haya, ádemás,
que niatéü j^ór úñá B»flío, 
én España, imperará 
lañuseria ylárniña, ^  ;
jY'ayan muébOéiriioranwla
el '
Murtín Mora, Mr, Ju- 
García Yaldecasa.
Sé ha iñátíéTU-'iñ magnificó paseo. , -Y V „|uio caStmo Aguilar (a) C'aZoíKa. sé düMió I -------- ------- .
E l Sr. León y Serralvo pide ^ 1°® » j  ¿uoche^n únaAoérta de la Acera de la Ma- | ralo en Tánger éU éí bfermosO edificio que
icios exDonean las soluciones qu® s®; t®s'| .iflc,;,ó,-tnV AnAnT,i>ÓBA «ñu v a r i a s o i  ^üíniiínatn Esnañol delNorte di
íwñbién se aprufeba ©too ¿informe relato-1 tab á uífieb P® ®
IvQ á laíexaccióñadfi multo al alcalde de ,Cue- .,, , _____ ______ ___________
v a s d u ^  Jorcos,y;npmbráTOtonto deoo- j Socios expongan las yA l despértár encontróse con varias jocupa el Sindicato sptóol í^lNOTte de
Imisionado parárecoger certificado de iñ^Iomiriau, ^“ ®J^*®®S5í^ítañtAál®!ro8tone8 en la cara, ignorando quiéñ sel Africá, un Muóeó ComeretoYEsY^ri Pii®
C abas , 1 ^ 0  ariegloíí'pues desd^ Kacé Imstanteslg ® LBf«rffeiviflido eñ dos secciones: hidustoiaS
la Junta del Puerto viene p»Simdomn]. cúradó enla casal de soéórro del dii^ 
iíéoesidadíde.©cupar di»itfs tefrenoa.’ ■ 1^.^^ . ,.tj c<¿.
f Se apñíebaelWoriñésbbré ñéqúArim^^  ̂ C
lo y  decUraiáto d . r a - *  „  .sposaMa-]
d e ir fl Lópaz Casado ana- ¿ontuaidn proíanda'
¿ ó Í ; r a K w 'q n 1 “ « « ^ ' ‘“  1<» * « " « 10» gan^
Y  A 'i i ,  C0MI8IÓlí PROVníGIAl
C a v le la B  e o n y u g a le s .—José Pos-
con equimosis en el ,-.ojo izquierdo, de pro­
nóstico reseryaío. . ,
Después dé áuxiliálá;' óu el estableci- 
míeñto'bénéfiéb de lá calle,dé ll^cazabillá.
Huerto del
Lá áiáiiñáipjróducidá en lá opinióñ públí 
cav,y,aüe.refiejade ma^ra bien elocuente, 
en éátoó'ui^biós días lapreñsá de la Capi- 
tálV íélátfvaYá ireegüláfidádés cómetidás 
ñor el Ayuntamiento de Málaga en la aJmi-
.A. ...... ._3 i £.  ̂ Ji ̂  .* A
por Ja Climátológica 1 .E l Sr. Sérf alvo expresa sUf creencia de 
lúe él ministro que dictó semejante real 
Ordmi, ighorecba 'que los tales terrenos no 
áon eriales, sino magníficos jarditíeá cOñs- 
toaidos con dinero de todá'Málaga.
füé condttcidn su d(j|picilio.
Conde, 10. ^
El marido ipiédó preso en la Aduana.
estará dividido eñ dos ssccionés; 
éneralés y AÚmeñtación. . ,, , .
Én dicho Mañeo fuucionará una pfic 
espéciát dé Jnffirinacíóñ éiiéargáda^® faci­
litar á los áoto®reíáñtéá?|otosíí; dáJo8 pre­
cios y cpnllcjlunfi^de yentade lo|artículou. • 
expuestos, luedipá de, toanspprtofe,,fletes, 
seguros, etc,, Y-toIps áquritos,,dátoá cqpx- 
plémentarios <^e puedan servir paiq la fáo^.'.. 
páganda de los^^productos espáfiolés én el 
mercado marroquí, y fparacrear,r,placipne8 , 
dilectos entre el productor y él im]
■ « 1
S u i c i d i o  d e  u u  g u | f d i a




á cuyos trabajos é inicial ^
I creación de dicho l^ñápo, sé piPPbñb.fefe® 
autos de finalizar el año quedeñ iñaug\ira- 
do én Ceuta, Tetuán, I;{ú^phe,^Hábat,¡ C®“ 
sí^^anca,, Mazagá^ ’ Mógador y
ntotoációnyrecaudac ón de SUBÍ ;»Mtoioó'éién cuenta todo esto, na venino rexrasanuu 
imDnesto8, y  el heCbo adémásde que dicha] élcumplimiónto de laxeal orden,pero tanto 
Corporación venga desde hace ya muchos Iban rec itado  los industriales y  
meses, dejándode cumplir obUgáción tau I ihentosiiinclusq' la Comandancia de Mw^ 
ej i i i ^  éñ lal^caspro- na y elHugentero jefé do las obras del
e s  declaró quemox^pondto^
ConttogénL P r tó c ia í , hecho que .justifica I lo que podía oeurw en el mueltotransv^^^ 
también la desor^nalá vila-en que ha ve-1 si s e g ^  oblíuada á wdér’nido desenvolviéfflose aquella Corporación, Iqim la juata se ha visto obligada á ceder.
que i la pública opi-i Termina él
Por referencias particulares se supo; ayer
______________  , _ . .tarde en Málaga;qiie^pnu.Cá§9?®bonela selg .....«--o— , — „ -----  .
Añade quela Junta,delPuéipto, teniendo I s u i c i d i d a d o  Un guardia civil llamadpjs^s Comerciatos 'EapañoléB, eq, idénticas .
e    , b  id  to dó|jp,g. . [ ] condiciones al establecido enTáñger.
’ Desconócense las causas del suicidió;| , ' ' , ,, i -
au n q u »»iü i»n é  a r t «o  4 la aacaaaa
d U n  la tarde del domingo ÚÍtimo^6 del, , 
actual, fué el siguiénte:  ̂ ^
!.• tirada de prueba; SebOotiñg-out, la 
« l l o l o .—La señora doña Yietoria I j). Pedro Casado, matando cuáítro ifii-' 
Fernandez, esposa de nuestro estonmdo | ̂ ¿¿¿és de 'cinco.
IrécUrsós. , , .  t , .
En los centros óficiáles no se sama hada'| 
I acerca del hecho.
. „  lA rnihUAB Ani k Termina 61 presidente invitando á" los I amigó y compañero el Uustrado ®s»itor i r  ¿ i ” premio del Exemo. Sr. Marqués de
tqdoeU oyalgO ;m ^^^ a?to á que expongan su ópi- don Antonio Fernández de-los Reyes¿ dio a osa de Asturias lo ganó D. Ignacio
nió«coñdena,son motivos a JUICIO ue los! a s r ^  e h . |iuz un ñiño con toda felicidad en tompehej a-uirre matando ocho pichoneó de nueve
l í i » S S Í ^ L o o n Á 7 S i ,  dA l.leysitae|l.CU m aloló#oa (pnez 8»ponequeést.iiolFern.ndez.
J P .P II^ O .
j ' c > s é
im ú ^ D IC O -O IR U J A N O
GobiSryAdm£i8toac¿ión dé la D o  v ia je . - E n  el tren de la una y
cías acuerde enearéar á uno de sus voear Igarantías) para ver tos ^rechos que j.ggjgg¿uyg). ¿g gg viaje al extran-
leS 'W é ' gtoe una visita de mspécción iulípropagandisia tiene sobre tales terrenoSé , jggroel conocido joven IpnJuan Antonio
A ? u to ¿ £ to X M á la g t  con el fin déen- El íprésidente contesta al Sr¿ Laque Martín,
terarsá del estado de sus servicios y  dar I ciendb que hay un contrato en _el cual exis- ]  pg Madrid, don Enrique Rosado
S to J M ir o  de su resritado, paraéuBulteunaclau8toa,l%c^^^^ -  De
cuentoluego dé sm qP¿¿ estime La^Sociedadésll obUgada á devolver Î ^̂^
I á l sñsfacultadesiAcor- l tferrenos cuando la Junta del Puerto los ne-
Aguirre,
que éra la'poula, más el 50 oiO de las entra­
das; el segundo premio ó sea el 30 oiO de 
ellas D. Manuel Torres, matando seis de 
nueve. ' . , ^
El premio del Círculo Mriagueflb fo  dt^^ 
tuvo D. Manuel -Torres, qná -malAlas seis  ̂
pichonps do lft‘ iPÍÍ|c» V gañañdo! además el 
5Ó oiO dé lafe éntrátos y jD; Jgnaqip Aguí-?
• '-Vl-'-.l
íción revestidas de la  au toríd^ ,|
g l eimparcifdidád 7  lá  égu idád eon ( 
bsotros pretendejnos que Sfe realicé.
lo  pedMaoS.nostwbS’̂ fib fica-
hiente a l m imstrp"de la  Goheniación;j
vista adoptar las disposiciones que estime I Ha<Sociedadésla obhgada á dw^ Enrique Pérez Lirio.
'  tfbáé sñs facultades: Acor-]
__ió que al vocal que se do-1
Qgregárs6'Ids Diputados dé Iwaniar losc ___ T»innfeiflABAA lAtorasr loa desembolsos que en el em oe^
l9
_____________  ó e raoB
Alhauíín, nuestro estimado amigo jn w e l segundo éoñ.el 30 qi0 de ellas, mâ  
’ ' ■ ndocuatooÍBlñisoíi; T '
El pren^^yl®!^ CtoctoO  ̂Íúd^striídif7 Co-, , En el de las dos 5|Pedia llegó de Gra- 
ada, don Federico Gmwet, comerciante de
W »"K M 5 'g Í ¡ ia S . ”  ^  D. Esteban Sorzano . .
aI  IT-V*l9Íferal lÍT iS t? ^ v u d M  la acción del nombrado.I ElSr.Luque se extranade que hubietaj _ ga el de las tres y qumee marcho a
■ ,1 .1.: tu r UlneM4aTaeNoyiembredel905.-aaf..ll'nonea;yaecu.i^'^ p„,Amérie..-Bnbreveanldiipa-
Í 8» ' i £ t o  p é d ¿ ^ i$ á 5 n¿ nadi^ t  ^  «pi>yí « n  « »  breve alendo l . < ¿ i 6n de los tenenea. jnaaiecomendncionesalobieto
^ ^ ^ a h ih c o / p o r  dfecbiî Q propio, los]Ordoñe*.--Marqñes,ií,fliAj<AWA, | .
marcial fué para D* ■ Rafael" Canales, ,que 
mató cinco de síeté •picbtrnééqué'tíí6,’má8 
el 50 oiO de las entradas y el segnúdO pre­
mio D. Manuel Torres f lOpn e l ¡3Q oi® d® tos
entradas, matando cuatro de sietes .
«E l  C oan ao  C Tonzálea B y a s a »
de Jerez, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
iMiÉi




Loeión ai^séj^ ip  d^per- 
fume exqa|||^^rá)p i^ jl 








¡f- I Fundada el a ü o l ^ » y  anri^idít p<ár
Pon Â éÉ̂ Mnî /̂ msátíídz
I^bujo lineal eñ toda án’extensión en frtH. 
pel¿tela, lavaLdtaí̂  pnoyafitQiideníiOrnamen-
tación, jnecániqp, figura, ,pajfiag^, 
perspectiva, arqaiteciura, 4dpQrai:iidn, tb|>o- 
gríseo y anatómico.
» ELmejOf ihicrobicida co- Ilahzarnó 
contra el bacilo de §pezado yi
Ja CALVICIE,descubierto | —Se ha dispuesto la clausurái 
jk)r eí Doctor SabouraucU I versidad, con motivo de los al 
Cura la CASPA, la T IÑ A , \ movidos entre los estudiantes 
- *lá'*'PÍ¿t.'AfílA y'')-demlfei;-|yílos;'cakeliaaqsfc s:' 
4hMirttídaaS§'^ai%sitat«a8 ‘ '|‘l ; ^ g “ino® de?est©s . iMtimosi 
- '̂ ‘d&l*fca!)^¿lid'y de lá bdriba. . t̂eíreá.fTde'' laí^n^injL^^
’ ’ ^' <-' - ; íf .>, l i l ’a^ueUos ehtonándO'lá Mórser
^v^areal.
I  \ ] La póMpía) trataJdé. impddir dét:
' ■ ’ " ■ < v"(^|aqanifestaciótt de los estudia;
f iS S L é n »  Í4̂  ] Estos -apedreeurofi r̂?frehi^>: 
.̂í’í;t{ir;'r «:íi»'-L̂ Í2'i-:íí f'íldad.íá los sruardias. quienesÉ s p e q t á c ú t ^
C w vm ioitém
Horas de clasa.de 6.á .9 aoefie. 
áletmos, 43 (hoyt Gcftt/>vp>s ¡ 4el Ca^^Ho)
m é á i é p
€U>»Wllta de- í á  Ires de  la
C á s e o s  y  á 4< M ^ i l0i$ii
para sombreros de Señora. v, . ¡ i 
Flores artificiales y  peitfuíneríj|. , . . 
Velas de cera á 1^50f 2 y^j^O ptas  ̂lifirft»; 
S^ i|fiipitp toda clase de cp:^ostura de
. paraguas. . 
l ñ u e l .b :̂ b ó L L P ’, -cpjnp^ñía^ t3
P a r a  e u i * »  Ib  W a  # e ]^ ii ib  6  Con*^
vtddvá ló)s diSho^'éspéciales dé ̂ JAOnenoái 
De venta en la Farmacia Paseo Reding» il.¡
o é g i i a á  iO on a n ile z  .dElKfMW»^
da Jerez; djbi^it vpmbarld los» inteligentes y 
personas de húen gusto.) . < w  ¡ J m .
n o a
Un gran premio 1se creó
qpapCTfuma^ el aliej^tq,
- y  el 901 0̂', írmpfó.
N vL p a ie r^ a a  t é n t a e lo n e s
inducen casi siómpre á  di^doner de cual­
quier cantidad ó ahorro que esté á nuestro 
alq^ce^,>^^ciepdp ii^útiles fCon demai^a 
frecuepciq^d'^ltrop fírA^es 'propAs
Jjamaaj^^sej^ra a w  ahorro» se
obtiene cp]j|rW^db^c6,n. buena Compañía 
— ~— ssphrelá yM'á.
ningo lá representación de lá hér-1 ;
Lik !?n.1 Íl ñ'ñl-Mn §«' } íí‘ ■' '■ 'i -inosnpb^^ del ildslre Dicentá’,®? Señor Weit'
Yai, átróiq púmérbsá cOncttri^ncia á hues- 
. ro pririiOT óoliséó. '
Lo^ arpistas cupiplieron sñ mjsióhjtñny| ji Jí'M ótí
acértad^íáéñ'té,'' jBpff'éspéciaiídád^el fiéñóír | __  _ ___
Muñoz que'dió'gran réliéyé ’á Ih figüíá' dél | .lq'suspep|4 ^̂^̂^
Protagonista.'''.' ’ / ''‘'V
Dlpenta fué lléinado á escena ’óhtré entn--'* * ' '  ' ” ' - ’ ' ' ' •'''
’Siastas aplausos',ai fihal dé tq|l0sJqA actqs;
gfiCHiwaiiicuir varias* eurgi 
>' También ha sSo clafisQrado,eÍTiifil|tu^^




•Ba^prbdficó ' -m v
" m m
&ador!.  ̂ ,
mtî hWe lós' sefbrés^'
> A é o ld e x i t e  «t tto tm o v 'llld sp
nada núevb teáéñíó's que 'Códsign'áripára noÍd|s.: 
ymetir loyadicho. J ‘ jL'¿S,m
' iiby m'^rtés ¿6 Üky fiiócióñ y  maAáhá, | aiJom^^  ̂
yér^cará el dlramía éá‘ seis iac-Títe.i'3páaqS';p^ ■
iw '£^ lipZoíaó6ÍM oáérd6lg6n^oy ' ''' ' 'íe ^ (^ ^  * , t a*
" ' T e ; t e o F » t a e Í p r i ,  : '
La influencia sugestiva' del programa sé| '-i. ■ i
efehó de ver anoche én el coliseo deóáho, es-y' ^
. « z r ^ ^ l é
-4-, f 'si''''P' i  '*'CdiáidA4‘Bcéa“étí'aétÍGií‘ioÉi;0' ' í l^  ____
r.. .i')..
. ■ ■ DeJáL dftpdlir,<'d>pB»ajfí^ptew<^^ 
|aliaerj&n*.Taiqridaí},íii»iM^ 
j f i  á í í í l l l?
-■ í '
r . fe  % %
Cáét^l^ftíühieSff íñ'dWiidB
.JsfdaAe los n fi< r fa íte ^ ;- é íb *^ h m ré W á | H b *^
• í ' ‘ '*v 4 iift iíté á *h k M rM ^ fw a b h i
lím  ^^t&perii^
‘Ufi
piij^b d é ' y  (jiib
lO'sírtrÓjáb^gamBs’. '̂'’ ''' 0,1 o.*
1# ,te discurso p » 
AíLnaréi&mlíel^pIpres' 
D ice' que el Gabinét^
ras:
le .crisis y .ensalza 
df^oiades
v'I ■'
tesar ^ 'ijÉ ip te  
‘ !̂9q 'y
lortu-
peéialmeüte en la segunda y tercera sección| ■; íEiiyey presé0» íó  .el.cho();jp;ide;autoteb^t 
dbfidbj'á ioiás de repsesentarselobrasdo iii-| lte ‘éh la^cajweler^ . .̂deltPaibiOíyv'pudo
scutiblé mérito; sé anunciaba el debut |l^?iAhKÍlío.á’̂ los¡héridii^». i vj(>é'i ’ ■ 
la'primerá tipie .Manolita.Rodríguez. c| J M e tep ía ie  d é  pS^í^íf^p 
Bohemios filé la obra elegida por la nuerf ?* ' • * % ' “ . ' '  - n ^  4u„C ,dfv;
va'caht'anté para presentarse por primemf ¡  ̂ ^
vez y t e  írtiestro^pñblico.  ̂ J  sajeíque^^viatla .Djpqíaciqn-vpwvh^ ,
■ El símpUticó persónafS de «Gossette tuvo|§®^Mq?®» Pí®|qte?Ado ,dq,;^pj|;^^Qegoe 
Máüblita RodfíguéZ''íél'íz intérprete;’ ; <1 ’ V í)íu*i;nJ’ u - :)
Tar
tet Yá'óe‘déíehder¡(|n Bllbs,)1 A^tbtíió'y;Jtfl&é;®ahamBnde,ilos:^^^ responsi
. pf-, ¿aíi'cometido J;reA dd|itW:lmétimiq ^ '>*
állanákientb flé molinada, b̂ aquep é incjte-J en,Gibj:alta4í«pbd3ffia4Qeiei| ' jt|
- .  Un telegrama de Gibráltar dirigido A:JZI¡í 
í Xiifteró? partícjpa'^*diab«r 4iegad |
A V i A * ■'■ A ' 1 Iplaza, prpfiite^^l^'d^ %WPW3lHií|# l^ c e s a  I
• 1«B agfaT«nt«s de fuerza armad|, nocturm-, ||-’l S f f i g ^ , S f i t ó d a a f *  eua I
U  w i - * A ' ' f e ' j - ' i . »  1. fídjos la ■prineeaaljuB’ay'Tloe.prínpipeB L^a : I
, E ( i » B « ^ t e i 4Qae,ta.íietei;quB..uo t «  ,% j(is,ciaib.*':^liu 'húA^^^ t
1 -jí ' J L o s  ViÁérds fdMói'rbiiíííddíí’ppf láa'.pfílíí,'
dio.
Jimenb; ¿T lo f  hnteriorés?




‘éjti h O riguéí í te 
■ Ltfmíámó'en'ésta' obla que en £a vieje-' 
cita acreditó la debutante sus excelentes 
bondicfonés'para decir y'Cantar.^ *>
Su vbk';éó fresca yéxlénsa, ofreciendo en 
el registró agudo'%éy01̂ o'vóluth^ que en 
íesrestántel. ' ■ • " '
'^Adeinás tiene desehvtfitura' y gracejo, 
conociéndose,'á priníera vista, que pisa la 
escena con la  seguridad^del que la  dominó.
En diferentes ocasiones |ué aplaudida,' 
demostrándíü^la concurrencia,. cbtt este fa­
vorable Técibimiento;;' que ééiébrába él
_________ __________  , Eu la zarzuela de Eehegaray y Caballero
Dirigiré, é La GRÉSHkM' en. Madrid ca-H^mbiéú rayó á buef^ altura-' la señoril 
lle¡de .4lcal^, 38 y eó Málaga ‘Marqués ^efVelasco. '« ' ' .
Lariop, lii. ^  , ; ■ ’ I Apremios de lugar y tiempo nos impiden
XdK . p la n tq ; Contir I ̂ ®y tratar de ypi^s p.a*:
núa e^zpendiéqdQ^e^^a «l^laníafmaraviiíos.te 1 
daseubierta por el faipc^q herljpiteiO d¿p| Mañana procuraremos 
Jtou Bernal jare is  en lá calió del Criótp de| - .. «
jiros rel^eiona- 
ícerio.
Fs nñmédicanietífó qüe cura todás~ Iast
l e ^ e s  dé la orina; los catarros á la 
veji^ó; jjPcóíicoé né:‘ ’ |cos ^ hepáticos. Castigo. é|lus cnípableiííóptpri^ ÍÜQS. datce .qué e,fi iBa^elópa 
Jexiste, años fecfi, aspiración 
ifque tiende adiggrejgiaf la  jte n a  arrojado- ®
enférm*
^frjU ó
las iiregúíáridftdeÉ 'dé «M 'ónstrü a^ñ^  el 
arénilías lós tíálWos, él mal dé piLrá^ ^ ® ® l| S E R V IC IO  Ü E  Í
estrecheces y laincontineñeia, aSÍ'como la|>>^ ' ■ * ’  I I I I U I f L ^
retención de orina tan dolorosa y peligrosí-1 ' '■wAri* ‘
sima. I > e  V e l e a p - M ^ l a f f ^
Caja.® S pésetes. Es un remedio sin rival. I  27 Noviembre 1905.
1 l ? l f W o e « t f r l l < d o V é l e z  A M á la g J f l  LoaebhelQSiwtonQmistassonbobteteos; 
Fe|*O D eii.o-Irfaz«, vease en 4.* plana.f 'A ' i v ,  . , . -jv , im j.. r<ui.ĉ .iir
La óómisión encarga dé - de « lo it ir  dü 
ipen acerca de lá éuspensió’n̂ t dé gaiiatti 
én Bartelonb, lo M  becho<eálsei»tiitO'<
.'b -if;.!';;, üí. íj'íl
La Gacela de bojí̂  coótíÉ^ íás s i^  
i disposiciones"*
Modtís vivé
kn . íú .•.-■’íl
VQces^NtíW^é- u ‘ ' f  méraé auwkAia^^^^
-Samtps.MsefiajjJÍJbacba-quéfaArecogidBiUafitt ¿ 1 r? .iv*,: ,
dél periólfebí-catala^j ̂ Éd' dicim pó1blaáótí’;j
LetB^ ĵUQíériicnlo dé los, estatutos de la 
ga, delque,sje.desprendeique*ó8jtb tieneipotB{|‘
t e t o í » .  w to n o i^  i e  .Cahitofi., pp''dT
fiel:,¡Bstadp español. - w -•■..■,• - «wk* , ' ' "r < re-4  ...f.u „
Perrer: ¡Sí, mandando mensajes ádoa f -  ̂ B S  l Í P í m i í f í l f l S  ÁrÜÁh 'tí,
y « * iu ! . ,  ..■ ,. .  ., ... ... . , - , . ,„ ; . .« 0  | , ,.r.
lAríita's"cortes
PaWv ó'-'•’• ..I'". ' ••
tar
ifcríi'í
la tribnna y dice que, apelando, ^
sideracippde la.Cámte^ el p^qyectpoWfpflem- 
fiiepdo Í^ ,  jg,a?ateías '9¡^üstitú{^ór^)| p¿
B a re p W .
F*'P7!?Wí
La Cámara se reúne en secciones;
¡ í,  j  ;4qá|
.d».: .§f.‘
Ctenpe%<Qaeremns. gritar, iviva Eépañai; 
pero en catalán. Ocurre con Cataluña la  | 
9®q^»fd>q9n..lgiÍJlÁ .C!j?̂ a„.̂ y,,iip ^y ideis ' 
que está n^uy qprca la fronteiíi.*




Reina fuerte tedddbrabdé lluvias.
piovió ün gran albor¿t(uJdirigmndo' fuertes ¡ |ó¡ cuales e| agua ha cubiéirtíó ÍOdóófiípóíl,^̂
ida^oú
; .Adas, .cpatjro y„5iuaren|a rjininqljpp,, -
an.ñqp,elFtOp..., „*....
■ ’G ir^  nrfgup|a a)lj .^oteór^jo ppr^, |ó 
rrido ejd Bareeíona. m P^úsa' ámparte Ips
criterio que se PtePPné spgpír'^p^^al^ 
a l s. ... ,'
. , ... .................  . A^&ar^ése.cólebfóelanuncmclómitin,
ojap«;és,G f»'| « Pp)f don Anjijonio del Cojral Do-
acuden a la de vaca'ó cabra, qiíe gef\éral’-relases sop.tales.
mente está adulterada, ó también rebúrrénf' A^rÚd^ie dar; el iñayox impulso á las
á darles papillas — ------ -.---5—
infecciones 
causa
que produbén; una gran CmOrtandád, está | señoras, j^rpside'^te -dóí)Conséjo y. ministro 
recoteéndado' por los fispqcialistas usar la| de .EóméjteP» ®Áú Cortes, an-
TT/M̂bMA î>o4"TA m-'isz oiÜA'mna mam 1 *fiMrî â  a« 'w a#%«mam‘a '̂1 _ _ !'Harina Lacteada NestU, que ademá8 de sear |íóríclad'es y cbrporaciónés'Oficiales y prén- 
nn‘tefeento cómpleto:delnifio, por:su com-Isa de Madrid y  Málaga. 
posirióñ,. porisu inoeúidad y máteriales de|: 1 Témbién se nombró la Jdbta dé Uéféúsa 
nutrición, es muynasimiiáble en todas lásique dirigirádos tkabsjos,) y résóMóSe ácu- 
edades, sm -peligro alguno para lá  .sálud d e ld ir  éñ '¿omiSiÓü!’' ab alcalde para itítéresár- fel 
tan tiernos sérp . -Tálea,.veátajús las' garab-J ífid̂  ̂ dé la Corporación municipal;-
tízamos si se tiene el cuidado de huir de Jas |' Terminado el mitin, eU medio del mayor 
imitaciones qúe con.diferentes ntobrfeís | qníusiasmo, los ásiétientes fóriñ'aron úna
han pretendido suplantar áüa.iffavM^'iac-fgri^n x^auifestaeión presidídi^ IP?  ̂ I® co fl^  
t e ^ X w t fé ,  4 cû <m̂  Jpjt||^cjQp q^e’ siónteegíd^^^ 9 F  visitó aL alcaldó con el
«gre^F.lft fiar t̂qj-jgi j é  sp prpclq’de y>«á7es,,| Qbjteo osp^ disqméndosé en p¿fegto 
co^o telfó-j :  ̂ ' J ordóuy daúdo yiyas.ál férw^ d ^ á ia -
Ĉá.s pqfiteélaf y fiáripus sim||p^ ,
auunri^ tete p<qtep.psps!oictadosí n AnÓelié’ mismo ba 'dado prínciDio á los
llegar á lás éspéciáles condiciOnés dé ^— *' ’ ’ ‘  'e e a qp lq ó j álí-l ri*a[)ajQíi la ;J,anta-ón. Icp salones dé  este 
meptsm^n y dé .templ^ad de l^  J ía t^ a  ICasino.—EL CORRÉSFONSAL.' '
i J ó v e n e s  ■ .1
las ée^óras, los'cab'állferbsiTló's'niñós en-| ■ - !. .í .i í;> 'nt':* ; - :?7<?̂ 9.te-énibi;q ifiOfi,:
cuentM ' sieMj)ré íb que búScaHi Hay pafá| • -, ,í )>JDeMBai*eeloiia^<..........^
todos 'y  dé todo éú la, Drógiierik Módélo,!
. Torriids Í 12-."  ̂ ' ■ '3
’ "̂ *’-'Véase1á'Váriédtei
la en pedazpp á-,lqSjP̂ pŝ  dte'S?ft/fP3'é^^ 
(Rumores). '
Hay quq-iiipteireBa odiosa , 
antes d^íqúe I j^ t e n íd í^
n,
Ipan-1
Un litio Águá Coloniá^'i.*' (siú 
bottelay. ’ V"..'" .
Id; id, Rbun Quina de: id; id., 
(id .id .). . l f ‘ .' f




I ?. l^uttCá^.Fúpq^siM ¿ iiyar, quién 
 ̂desenyaiñ ó él sáb le^  ,cafj|ó iK r e  lo s ; sjl- 
^bántes, poniánaólos W fugá, ' '
- O p e# a é lA ix  q u lr te J U lo a




Id. libra i^oíyos . arroz pérfa-
. mado's’,''. ' .  ' .  '
Id'.'‘b'aíííá Jabón' átpaéndraS y 






^rina lacteada -Sqrraj g á
llFíBjfcopip.ó^^ fino pos, 
r PBÓ, ‘
; / I  La policía detuvo á‘dos redactores-de La  
■0‘75fFeM.- „ , V ,.„. ,.
Afírmase gúe %mfiién 'fuéjrQn-encarcqla- 
.f^ fjd o s  algunos redactores dél semanario^^ír 
íiW|flú^-.ydel perió^jejp, Jgl D ilm io. . ,,
M á s  d e  B a r e e lo x fá  <ypp
(t*49,»Bp,P ‘76 j .  . _ .
id . caja jabón 3 pastillas por -̂ 
0‘3Q, Q‘6^,Q‘75y. . .
Idem yarp crepé surtido por 
0‘60,0 ‘75 y . : V . .
Un ^cepillo de goma /parp. ¡ los', 
dientes . , ,, .. ^
^bá.céja polvos rfipps^ara ips
dféúte? ,. f.*! ojt- ,'fj ,t >4,.»., . y ’aoíí/wijciaruu exieusamenie, aanuoM *6isvé<̂  á 
boriSS,.pRly^-ras y otros artícu-faqúér-iiüBtrutJciones’Fara Jas diligmMá'S’'rfll
y,...
La destitución del’ general Ukstéllviv ̂ á 
l ‘QQ| causado entre los militares desfaVoíablélj
Í'impresión-' ■ '■ ■.'-íí 'v i-:;-;;r ? ‘-^El juez que Instruye causa poí llte'úUl mós^sucesos’ y 'e l géiíéral Castéllyí,’ éonfó-  ̂
Ten o t n t d dó
yo lo lQí cuauáfi *01 problema de Giab&¡
 ̂ (ííjptevfis:-rfumor.es;):.' ■ ,. .<
Soriano interrumpe. '
AbmtenofRíos: Ya explicaré eséüSfiinto. 
SotíaCQí-Eteta hace. . n 
OíIás.WMiorés.) . i(.
Ei'presidébite;/ Estsmos tquiipat^ 
nqestresidbbisiesi ?|.)él. ?,Pai9lamBíii 
confirrméíyo^bandonaré mi puete 
La;patr|(i)bá, sido tetrejaidá.. / 
Roméro:f&Y. como nb se baimp 
; Varias ypcesí .Riepy bisé., i .|
* -Prqgidentei El acto realizado % 
iitaresdnspiróftél.en generosos seni 
p^erojcae bajóla aancipn de ia  ley-.|
.íEipaís pidoce anemia moraL i 
Soriano; Todos cQftocemos á 1*
teSi'..; ,.:,... ■..,. ,;
Varias Tooqs: Fuera.%uerái .
¡EJ presidénte -;djBjeíara désconoj 
exactitud, la, qoqdueJta*'de ia® a 
barcelonesas.
A l  j^rmioat la may/lria perma:
ciosm.';,., ■?í\í:=’:ñ'ju<fí'̂  .-
Soriano;JSuyilften. ii 7 
fiftbola: íEp-^Rarcelona tevírnoái
yorianarqnífti: 4,í, ,
Los peribdiimadaíMadrid «x c l. , 
iteUtare.8 dé'ígnawiicióaón Barcelct 
tps pen^rarpp^mü la reda.Qpióndel/1 
rio .Gocqíi-qoemandó algunas papé 
riaa letras detembio, (Rumores;
Cree que los oficiales eran com 
te. extralios á la;ag^pi9ní 
Prat: Úontrftíílag. iofracoianea 
todo es legitiima n i?. ¡ubi; s -?
-Los -republicanas y loa  colalqnilltes too 
" ' .m t}- •; -^áVá-m
: Raboja: S,ayaspftñoi:f!)na obstantfiÉíéO 
que el catsJanismo angjsande®®’ !® la :
; LpS'pficialesjuzgardnéfiíosíjMítal 
repsí do lesa' patria. ';
Ó t e r i > íe ® te t en a4 9 5 ® á t f t l f tu i^ ^ , . | i  L a t í í t ó ® M ;  cfééé |jpr mbméñtóé-; ■
VW a^Na.ap |iaií,qum.pfidp4%8 prpm«gas| éonédc'uéúéia dePLótri--
.  .^eap nqs|»irieran epapdo ql «is je  ,4el ..royi^^te^Mrfóriá ’SÓ ba >dériútóbádo ubÚ’ Caéb' 
áRarfiélosp. . / - e b a M lM ¿ 6r la  viúda7óéefaSeúftárrde§0
Gullon peoMsta de.las .pala^a9irE?Pn»P^éaffóédé'fettád y cúátrb'hijbé sUyóEl;  ̂ "
ciadas pór Campa. (Bravos y aclamacjqjjwsLil Lá^dbfcíanVrésuTtó mú'éítá. . ” >
La eémara niega de la manera rojBa.,rQ-1. .3' - * '' '  ̂ '
I 'dé Méiíífeí
’ c8ftlfiébdotei ;p'#ilMlt 
rencia ídnlnálariptoa 
■ Iípp^i3a«!d^'te^ej;oT4q 
VFdp4 „ is-<\,si ^ 1-OíJi l i é # '  
,^ 8  qpr^|jra5ii|^^8f,4a4i^
^ f ( 6¿ ; de Grácla y  Justicia,
«lííáfi’Róh. •'
idb ‘̂efeidé - téléF®í*<íi *̂
ií ííJtí ü'OAíUí’.lí H-il
qrpg
S.U defeetp. diri«erpn¿ por/telégrafo,,
b u . ¿ d H i é s i ó n . . “' ' f ' ’ '
á ft p , p .r áu,4rq- 
tunda que las autoridades de Barcelóña t%: 
viorap conocimiento preyip de,¡lq3/ sucf^o)|. 
aolismo y  atacaduramcut®-la®, caricatnrasi.^
delsem AbFiaiC^í-yiC l $egoh¡ [ ■'
dqrs, . , '
>ide.medidau,ft5gcpté^^ ta lj ' » e
estado de cosag, Bia incuu^réC a ,l^s EBpupY: Lop Qficiaira‘ de estp guaimicióm sa-^qn 
blicqullb. (AplftUió?.) , ; ; Iadherido á stts compañniíos de Bareeíona;)
.Maris,^.q^yxpegaalGqbmrpo,qupcppcé|)-l ' B é C A á ls /
*íf919Pte 4? f H a z á r p a d o  apresüradaméntepr brucero'








 ̂ 9qu |Ó8 .catalanistas, s ’ 
iíji ótepo.da^üfgel d^£^ ^on .̂
pa^^qsAe ppiócppq^d^p ÍCatteuñ,a,seí cq,-;
 ̂ Eñ úna casa de' este capital sé b^ ’4|9l4*‘, 
Vado.un teolcotq incendio, que pjrbdüjq * bas­
tante algr/na pór Lalíarse muy cerca de
[tarOn cbncu'rso á l ' regibnalismb fué bbi; n Ín|F^  dep9®itP de maifF®®* . ! i 
I sc^ecby^^qpe apoy^bon «on ,^ p  á.los jte*'  ̂ incendio faé,46bj|úado á Î ŝ  
I paratist'ás; " - t.la npcbef
pnce
, Tima protesta dé/los aúcésos' de 1 ' fnuger qué tóencpterteia epfejrxúá,’ - 
BarceplA^én nombrp de los contervT^Fes. L herida al pretender ponerse en '
.Tíxffí íí.-
diez.
:-i) r- ■ í f* -
, Esta - madrugada' ,ballában#e:.i-ji 
cp^íó ..a«ftc4fl?|eapa R q iiífe ^ ^ *
■ a .,,
'á r f é m f e ^ ^ *  
ífiíÉÚ^*
* *■ A l^eC M á^M lr^ im o éeráet^^




4pt0te®ido4riguea.í9oní>¡uá^^ ^  '
^áce lo propio ,pú,,el dé-Jbór.epu-'l^®^^®*
,ypUte4te?VÍí®-Jf Ma-n^ ..........  ̂  .............
. cebos en ;1̂ . yiqa rteeinacional»! Habiéndose decretado la prisión q 
selevanta la' sesión.  ̂ '
jdqncip'J ‘m
i«w d ttoq a e «to fl^ *5 „¿ .,l
I robo de la Catedral, rn^
Lde los autoreSjjj te éñw
/Icazuelas y piedr?^ ‘̂ir̂ *̂!ft̂ aS
■j íSó'i''si'̂ í’ 'Av’-A p ls zA x n lB n ik  .'-L. - ién  la frente^






lér; La ajdazádoisú- proyectado; viajé á
telona. -V;,  . I  La prensa censura te itepréymdú;^^^^






iHaH marchado áBarfeélona el éspltánge-1 ^ * f l* ^ l^ fe í : 'L .
uerai de Cataluña y '̂eb  ̂fiscal dél Trfbúbíat ' ®̂ ®y fondeó.ejiinttepína&*bteiL!A<S9S82a- 
riupremoi ' -^ií'•■ ’ ■■• • idoinglés jVéwac&MK?.:--'.;,,, - óa;,‘ ,c,; í;;̂ '
R e n a c e  la  o « l i ú «  | ' Para obsequiar, áM  i ftMaüdAd/fiPtpr^o^^^
® ' -  «*i S f W W f t  la t^f,nqiu|id^d. ' ■ fbBatro, . méfim3^j»aÉÍ«rfe^ S f i m S ^ ,
M *ady|d - ; é te  29 se verificara,«tteiC»ejpfiteíÁaJfe^ y
■Us ■ -'•v;' .1* --í ■-') •r,¡:", . , A\, j.- fi'ílim 30 un baile de;.etiquoJta>■.
lnd|apbá|(ciá]i
I ©éspaéé 4aó^^róéüntdte én'él tloíúgif^tei'sa 
diéTlíixbb el ééfiOr^.flomWcPi '̂ blálSÓililaié)- 










4 |íor ÍOO ijitérior ébntúdb.; ̂ .
I pór iGO ífifioriteablélV» 
Jédulas, 5']KSí' ÍÓÓ. L;i ,íV¿ 
Jéduláé'4
acciones del Banco España.V/ 
acciones Banim'Hípótemurio;
|>íúá;
los, Iqd^pbucuqp y l^ratqs ou
X«a R p o g u e a ls  M a d e lo
áumario.
I  ■ --Maricfi a debe» llegar .ej' dipufadearepu- 
':bjifia.BOASr./J?!ate®te'-'i -'-‘-f - 
: 4Br-Las/,autm-idattesí-acqteai5Ún • pedir la 
«Sispensión de las garantías cops-tátubiona
lis. ' .qh f̂ír,-;: -Aw.-j'jí'Fíi':; -/̂ b.,:¡
TrLa,mayftiia.,de ioStfaficiteéó ;.de;España 
hauradherido á losíde Barcdana. * 7; ,¡
p j r é lp ü j
^^P rec io  ÚEIÍ.CO : P*“
mistogario continuará en 
c á r^ "  btóta'quéaé'^lé dé-
' teniente-dé Alcalde re- 
iñárá > interinamente la
Femado 'V^eylqr _
? i iés cierto,j^üa, .qué esti
l ^ - U A l C é ? i X  .5'; ■■:
"jjAífgpterqomo buenos loé;, hechos ocksitel 
qos.suimUé la-disQluciónjdeLEstado. > íj/:, 
TéjSttiúá pidiea.d.a,.:oj.0astigojjje Joaboufc 
qableapara volver,por Jps, fuetea del pária* 
teentpv ipucs- ĵuzga, de^ectiré para égtfete 
'CquductadetlPéqficiales.vir -x, ,.¡ .-xw 
Laimayoria: No. No. , ' , ,
Pj^,ftid8ute;^,p-pioeteier do tos , 
tea>os<iint.otembto. vi *;jbí iíc 
XrEu. toa baíffimes. .de algunan casa# aprinte i
<|en letreros diciendo: ¡Viva Cataluña übrélrlfi 
i Beltrán: Coft-esas^neticiaéseitraía do stíÉr 
|render ,áila,J3ámaj6H;j! . -ó - 
: f iPrcpidóftt^ Aúq , bey mqs.,¿.Ha.!8ide. f l r , 
qiadoyíin mensaje tpidiendoi^proteccióitial
ffi^líaoj^o... - - -.ií;■•' ;  -4„ í ,^■ ; j,. ,
';, Lgjj^TcaManistas .protéstate^ ’ *7 yn 
? -Rreai^ouíe: TAmbáén Uarntoun á it^ úÁ- 
teteee ¡hijos d-ej,.. luna palab**. que eligoberij 
l|ador UQ.quisO 4 / ■■•r :>i





y  10bmm 
00000
4 los agasteos cun'unJbJtetoáheiidu 
qne,el día prftBi^rQ,déLtedqwhré.«. .
DeÁepdvieián' ornó:
*v%k
 ̂Ha desatiarébidó' dé ' Báte^onabl di*Xec- 
ár de La  Vett,'’*éllfidr Prát'üéla R!í4bV "r'
00000 Í | La policía praéítoi geé^otóte'péíaí^'tel'de- 




*or Roma. -/ /'t'o-:̂ '
La Junte muúitepál 4é*'iájiitte4^b-j3 fí® 
negado á Aptehl^rias cúeiAteiiá^ leste- 
jos del Pilar de 
isetas;' ■.
En sú virtud; sé:ím:maráiÁitelP^ 
A*jtechoéteéúNbStesteliáél^^
f i f  i En Barcélo^lá &4ftnátótí'^redac
ñ  ;|or de La  V e l^ ía M b tt íá . .
Mí»,- 'j. . -fiA, .i: .*!. . •■■; . I a, t ■ _ ■ ■•■■.■ií
La binzd^ 8e^te^entra*4dtote*tte’̂ fíBlS«  ̂ t ^ ^ “ TfíííTJnillirií^Síi 
iCréese qúeiájfe fi^gúdadé >to’í4elegáeiMi' : ^®® ®®t“ diante8 ^or-,,1;
4e Zaoftiprote envfiiaa poe^Vfltfe; Habrá lífii formar una fisa ¡a n t lc a b ^ M  , -'I
y-sétá líbertado’̂ f  * ^oy  entrarm ||ü^
dó pfiP%l£tocMeÉitóif!á{dfi^Miré^%mbá*
; dúiauítrfte eurieteá^dé 1A« ^ i ^ s g t e s  IVIV' |





. Süpónese áduí íque lárebllióú de Sébá'é<«| í 
1 terminafrá satislsctotíamonte,:
Los ambt!Nadosl(te^toiK>n atraeteela#
J -̂eyJer á ate*r<*íloina ,demueat*á to deácou»*) 
fianzas qiie aduellas , a u to ^ d eq ) iuamrsi»
: que padecen- con freeq^* 
'‘ .beza,tienen un remedió
él ANTIJAQUEGA Q'UÉS 
Pérez Souvirón, Grauad¡S
íémoi'- /V'-j- ■■■., SÉXp!'
ez InclánííEÍejércita *|atá.abU|adÚ
á/defender la piririai, ■: -
, xiPobre pfleiaUdad seria uqúefeque(iiate 
'castigár.4 tos tx-aidores nepesitete <de
8-'■;necí«jited.oa-idé 'to..imi-|iMeelo'' ■.■ ■:• 7 ■ ... ,
han pedidúTroteóción all:, ¿RpujeRU^iCe á Jos calalauiste^ Mieteras;
7 .̂ v IX , xu- X . ’ « Inb arrojéis á tos-aeparatisia&d
la autoridad militar dis- ] no no tendréis derecho á la 
ionés^íí I dé nadie.
'Crísjj,',-.’,; ''''i,;;
Tteegra^-íélífttongante; Tébíaiihunin qué ij
ChvíanséTtropteaítebnto# ftbréheiton‘.-*;;''é ao, quetéi3
Xil .-.iJ'JpBb-
donando pl.aooraúado y  .uatopo®® áilos de- i^  : ,,
■'^ás'inaíwsMicWiib .í ■ . 1. # j í ;  W e
Blalmirajjtoquedó sotoJfbiodo'áte^hu- í La ediciéiéé^’áéfa
Un qiíQ. ral
Los amotinaos penetóftete én, , ácte de; 
marte! y el lazáiéto, ■ * iVl e >guerra en el cu
úeslrc 80rjl>| lia Bituación'bS'Kéligrqsjfisima.u ..1 
éidera$ión| Han resultado muertos varios úfiteales
que quisilbon-impidir la rebelióte
ítbábéiñ®¡l&c
Í J¡sia.noticm^é;|un45á>%4pfteí
Pero Ocurrió que á última bqilí^msitaron - 







J W  ÍE  fflSTW w  pobíéa
» p i u « a
. íi'wiíii'inyB̂ í-í
■ * ' "'
ropatqtía.
í f c
í S y ' s ^ y s r s ? ” ^
v « s ^ í . s g , t i i á £ s i s :
í  28, 
t^riq.,
Entr^f^l^añoieá í  " 
Jufln de íq#áreená/y ll 






un . cqrÍñsoso .5Í*
la i R t e p ,  vecinos
P^opietanos de l a y ^ f f »  de SarteíMo 
J ^V^OTlacq, en s^ iTO fd|w é "se reformen 
M e l ító ^ d d  la c a ^ t ¿
P " »  feeiiitar eKtíeai í
s^güe de W ^ b ^ jró b ^ l
iBnjFeaamou-
lario n-- tqri  de la
uddeáéamos ali-nio Guerrero (|t}é:
'̂ lP*4í •'— ' -
A
con r^mbd a’ ítfiíl&tériía^vei cimbcido i jó v é í  
dea_̂  Alberto^ '- '<
; Ó t r ó  onlT<OPiík¿!—^üiarda cama el ca-
yo, al cual deseamos'írápidp'alivio. •,
S e p e l i o .—-ÍEstá tarde sé ha verificado
F Sánchez d J¿V
» M iS í c M r » r J o « f e f e f t ^ i , ^ ,h » , g i , ^  R * !lW l» f^ I lia a a e a tro p é s ,m ¿
H e J < ^ p «^ o .-
Córdoba se ha eféíüíiad
" . o. . .i
oyen comerciante <
yfi^n^qva dfií 3|m !
.B o d a
«OB fe g>»otógDe¿,i!onT¿
1 , muchas felicidades.
tre los profesores de Olías y M a r e s ' ^  -------
acoifdó remitirlo al ílectorado para quréste 
resuélvalo queden derecho proceda.
El señor Sánchez y Sánchez dió^cpeñtá
^®/'l?í ̂ Ü^^^,'ddtaria hecha pok. élái las 
escuéíáS t é  &
riMá,Ailam^tpíb, Archidona ̂ #ucn¿ Pic-
qd'JdEn'lGaSv
-Kif






G o n iá á a li^ , (^ranad^^ 
tienda de ültráinarinos.,
........ e a n « : ; ^ ü í ^  M  p i ^ R E Í i f t S
aorédití,, - - ^̂ ’inbi^til - - 8 cosechero dé yjnoH tintno de fin réd iti^
m o t «  fce'rofiks • desértí yvété;- é d f  Málpga, expenderloáJos si«me$mL^€ira&^»N^^^’ P***® <l*í*ld3A 6óífofeen1üpfibl3fi
u ,i8noriaí5ftn4lknídfliV;flidAn»«b ■'. ’ "' ' ' -•í.X'í'i'
lív
P o i «
I f n n a s  i m p ó r t a i i t e s  
c a l ,  s e
istes enpiátiho y ' por^ He riíi'.íftií l i  
.caries dmfl&lep rpíof difíciles,qijeJ 4 
, ÜWwoe ít8delsntQs,,:,oíq,, elecpSPif ad:
I  sm dPló>. e^^loMáo'.ins '-intíp- 
Icos preiaíadús eh ■*‘tó Eipokil 
ICuracióh completá déi-todas lás enSurmoi 
I dades dé'la cávlda® feocál/dbtaníéndoáséíicf 
f yodas jesulfados sa%faotoriQs^^A&^péia, 
completa v.riflHícosat..̂  ̂
S S “ F - “ ^ ~ ' s í » s »
e n  e l
< 3 (u ii ic a l l%
f e r r e t e r í a
m : : í t
dra.
Laíunta^uedó.enterada,declarandohat 
ber. vistqnon satínfaccíómla a c t® á rd e ¿ r  
p tó¿J^#*^ ;é lin spectA ^
BU.ctógqv - " I  1 ■
I t r á S a ^ á  laesiüek 
de^an Aswtqs al prbfesoP qúh vifehd híée--' 
tañó» Serviqip^^n^,X3asa «  





^  ia grano
lia de leiitifeura^dipiéhtal éá losEtieMpoB 1
que la poesía fioreció enla % 4p ia .,, 
-.ias^narraeioHes que se4itídañ^¿fa.íctó^^^
e n
íftirno ’íP Wenté baeta denta.
es q̂n, ,^ ^ ;^ i^ a n d b :^ ;,t^  
tfiódicom
S é fiá la ü liié i ito a  píüpW é l  a i  A « 9
Póf fa*Aákü'áíkrá̂
Jas Arrendadas sé'¿á' e¿
...  l ia i^ ^ liÉ a # .. . , , .
|JOPE M A R d U K Z  C A IA Z  
C onstltuo lón .^M áia i
iDiertb de dos pesetea hast#/.4qs^ 
la tmde.—De toes pesetas enjadeltót 
fts horas.—A ^anó^vHaóarrones á la IM-; 
ltana.-Variaoiói^íl^el plato def d ía^  
toŝ de las mejóres marcas conocidas v
por calle de Santelmo (patio de; 
S e F v ie to  i  a q y iiíeU lo
, . t. .  > íí#
[ por contrabando de tabaco les impuso la
I s5r*'í«.,F,T̂ -̂
lí ■^aísi^scióa.r-r PrpQesados,
A^SPiy?:^^or.8,líarjay^te^  ̂ /j,, .
’ . Vf ^Seceídn sescunda i >:, : ’:ji:í <:
j  |wrOx¿-Ífomiteidi6'y 
? faohj’fnftn Sanfi^eb«n^€qífeéo.í-
iU o n s t r u c C ié n  s s i l á e m á ' ' ’
-P'fó'ce---'
S 4 $ m
„  es . 
eesíacapit
cfid"fts '̂ítfijatóé?qtré\ ____________
2® uj-bai^ le8,.fÁ̂ êrqu|impqe8ta,,̂ |' £3,
r r - r '
f e g B i  V E N D E N
^^on arcos de hierro, barriles para uvas y  
^asair-y~-,d<^les fundas para barriles de
rsTi
Ííá qh?8'* edítadq én 




“ te g^ iA í^ ^ s  yiUsnueva da
A lg sád aa^ ím ^ ^ & , feficón-de' ,ia 1?ií|dTí 
na y (3ap dehMqral, sefesolyíq^^uspenáer
tramitSAÍAn da- Síaí,«..la tramitación de- dichas expie^ientes con
^En lasPlazaAe.ÍQá.3Ia?4$B^, 
l^ llqcé  Mqzp^Bpíz con 
á u i í a ^ , jqhéi C'dh Una 




m l ^ e  sensteiíá
P »% '^
*7 ®̂ ÍÍi jécluíSh dtfl reémplaá̂ ^̂  ̂ '
691K
IJumtoí de Mpqjqsfpuestípqqíqn;;^ fuMái
na .losshermanos íiafáel ,y ^om^j
resulta^ó ésta con várias~6rosiones| en el 
bmzéjr|quiei‘doi q díe íé  f^kon chiradas enia 





befidá en 4í?iíaá 
cas î dersciCQrro.
Currado. —Eu la éasa ),de socorro deja^
Atendió n^tr fuércuí’adolié' upa
tía; en el pie jzquierdo.
Segúu manifestó, dicha querida; ciirsiía 
de primeriÉí intención en la casa da socorro 
Í?a??ia4a del^alo, se la c á n ^  mí'Gc 
^hre» ; en el cap^  .
■«:-í^Uft^o ¿ a ^ a .—E s ta 'i íó M 'S é "^ ^  
«ará una gran, iunción en este eoliseo don»
.. _ ,.. ,,..;̂ v-Dalícstgros, s6| |lc céá tanto éxato actúa el citksxnaips*^^
:^^^|ll^.;l8^cruzséhql^';de^^  ̂ ' _ ■ furfi
opción á úü iiúittciTÍ) 
P8?á *í Cpt’icp de las ye in^ in jq  .̂ peseta! 
,qae ¡áa^féfil^arán a lln a í .de 
,|rea sccéÍQh,ps.'‘' . ■ "̂ 7 ' •■ '5, «...=£,
^  Sánchez Puentes
:hs sidd; f9^^^®®®’fí-®̂ vsqpqr̂ ^̂  
manpizq.uierdii
'saaás^vgegún irianiféstó, por ntí gato.i'fe > ?*.
./ ;,j^i|OldentOB' |Íb1 tiMÍlii|&.'i- 
4á49 ,̂eqpóéír|jientcf aléste gobierno civil de 
los aeciaehtés del trabajo sufridos por los 
íPli®:5pó y AntoniojGarcía, 
á^q^^.,4e los Â  ̂ '
' îfi%J5on otro sujeto
tecibió- Antéhió Gáétilio ^^uil^ra yaríqs 
|r^8iqpes de carácter leve, 'qüs ĵe Juerpn 
curaíms en»la casa de sócorrq déí digtritpV
• » "^ ®  aoqiíy# ^aría.'Cá-- 
•r8 -^qlíado ttiyo la desg^r^ia de dar uná
óVfractu-
ra^qse;e}^{r^d%. , ,:'>./p—:'
ci fc-h-JnaníBod®iignez-d yíllar:^ió nna cai- 
dá endá plaza de Sahimánca^;|Íl||é^ose la
''^ ^ b o s ' íenioiia^ns^ easa! de
socorro dq la caíie Mariblanca^' ^  fue 
ron convénfentijpente cur^^ ’ •
. -  X i i q u e
qn medias y ealcetineé, 
Suf,i?2í®^?’j?.ySBCtería, tijeras, naváias. cu-
,i^|Wci0pes ̂ qfeadaS; míiimáM;
W flés essa te te f áiíFtliesa
tiW  i
aixé^Q á'léé últimas dis 
soT̂ é’pl imtt 
■ 'í^^óaddídá
may m alcalde q e ^ b a  ló's antécéSéhtekqüé 
8 e ;i^ ic p e n ^ d i^ , gobre la ^ e to á  á ^ ü  
ñas de aqn e í'^b|d ,? ',; ■' ' ' '-■'■'■̂*" ■ '■■ '
 ̂ Kmnbroso ^  Pddqpj^nqmpnesja?^4ei 
director de la,l^p|mal. el inspector d fp r i-
Insfeqcl&i 
í^^^tai^fihVsdbre las récla- 
, macices quej se «preséMén relaéionadfs 
con el escaJafqn del Magisterio. 
t Se convino <^iÉU al ílectoíado dél dié¿
trito el expediente incoado contra la auxi­
liar de Cañete lá Real. ' 
E ^ á S r g l l ^ e p f f i k in '^  
nombi(a.da por la junta ba confeccionado, se 
acordó/conceder un voto dé gracia á la co- 
misióq^^impriniír loimás pronto posible di­
cho ^fpgrama y  recomendar su átóbcíón 
en las ifescuelaB públicas. f  •
Teniendo én ¿neMáJOs méritos éxtraOr- 
dinaiios que cohéttrréií en él reSénte dê éés:
U NQjrm,aj|̂ do ' "  • -
kpcl^dplpropc)
,^»nsó¿XÍI, |||)rqfiq,ga^^^
Da junta qi^dó enterada de haberse rea-̂  
^nudado las clqses en varias eScttelas dé ésW 
(Mpital,; que balaban interrumpidas _pqr
0 sP E fim
INGRESOS-»-; "íSf Peseta»
antejá<írv 
JCem,eútexios.*-; ;̂’| .;; 
¡Maiasleero.
■’hT- : '■, \. >̂  7^ * S .detaiLe,-Servloio á d o m ® ^
tr » «r^iii5á5í7í:?Jry?r:
^^qtáí;/' i,S95‘61 ■<rr-ri





r e c i b i d o  i i i i a  n u e - i i
^  a b ^ Q B  i i O r t
p e r i o  c o n f e c c i o n a d o s
591 «69
en ¿jÉbs y á d ^  
miento, ínálaé' digestíbnésL
e c o n ó m i c o s
EWípwde caféa:¡,eeonómÍ7' 
cop convoca á tódbs’l b r ^ ^ t f f i  
ntóientes al IpiqmAA 1% jqn|q̂  ̂ yxok
Bq|re é l reptóq der ;ia lótftfibpm




t ] ^ '  ̂ :'#dntg|;fié3^ d ^ ^
., ep id io ayer un
título fe;|ftíarda J^aá#  ájfayQr de Rafael 
Usas Caballero paíAcüstódiar la hacien- 
de to ̂  Anfeutó, é̂ él̂
A  Pó i*S u b «.:^R L
coba, después de pasar 
dartá lega  ’ ^  ' ‘
^pdajré, ma^re y kerxnán|í' pplín
ii!í^vP  húéótfó dbblpáñeíp en lá jprénsa
don Eduardo León y Serriaivó. I
C4m ai‘i|;lADfe
floche éelébraira súsesíó 
|ara Agrícolas
p a r a ]
a ^ m o d e l o s  d e  ú l t i i i a l  
n o v e d a d  y  J í n y b é - a t ó s .  í  ií 
s u r t i d o  e n  a r t í -
con dispepsiá y demás ép. 
fórmedai^es .del •st6m«|gp^  
totestifios, sé oünmrámiqiiai 
tengan 80 años ds sni^KiI 
daihoonel
l-í 9api|^,^ . ;,
J.Sqlíqa^dfe|!pr|q^,neté 
ajsSoctírros noiptoviavloa. 
lidenf .tranSijtprioé , .,. ', 
Qondfúécíóú detcádávei^s; 
Cáailíéíos ■' ■. p
A la Diputación









"I Tt|tiiTon !(proiO!î "' >
especialidad en JlentapiBéM^ 
le tonas eleséá y.;dñ «oddS Ips 
temas ctmocidoflL coronas de oro, oriftea- v 
c44ii^imE£ú3^<m^ poréelán^ü^q
" a »:-' ;...
I.571I 0
324‘01
Igual á .  ̂ . .
Iá qué ascién.deni tos ingrégqs.
r--’*” ''-̂ ..'’'"-'iíi«Tff«irii«iiiiiBiiMiniiii'-iiii- w
1.896‘61
’ © ®  A L C O H O L  V IN IC O
grados qesnatra^ada 
aoft todos los déréifiios pii!imdo& á otan. ^  
Inarr6bái-de í6 2í8 litros. -
ítor héctólitiros á ptas. 114 los loo lltréa.
líscrítortor^AM-EDA, 21,-
p e q u e ñ o ^  d é j  
ip r e c io s .




@ 9 l i | p 'u é i ^ á n
¿< pnqlfabeta de rJBspañn—ci­
fras oficíales—era 1066 de 75*52 F s í a K B .
^ ^ t a í 5 ^  T i a j e ,  c o b ^ ^
11001; ^  1877 de nn 72*01; y en 19'
p a í a - b a f f i ^  p r O T Í B Q | S
iculbs dp estación. /
r - eu'cuaiimL^ami® ,
tn  10 por 1Q0 de •
,,¿Jy^|M p  á.la ignorancia.^ f
- . . . , estábión.
des uQvedade
paM señora y^baílOTo, exÍMOsíw
C A P e ^ P H R B A N T E
O E L j O R .  R A R A B F
y demás fácij 








la séSbra Yioña Gabrieialpas- 
^ lle  y  su bija in -Béñoritá^doñá
-lltóhana en la 
sesión semanal ía Cá
rPd* PyapcíscqÁe yianá
uardenas y  M|lla, vecino^dA . luáisoa Uo,-de Málaga, ha
veinte''perte
-p d ,p  deim§s,pctnalal 7;d#;m ^ 
próximo serte ; demarcaos la» 
t Framiscó y Sm  jjlawwíít, ámíías ,<íeí 
'  lodoAfchidona. '
« 91Z Mora, setenciadó a Catorce años y seis 
j pi^aióniáfiictiya
fc 'Bpdu .—Mañana sefeféctuarávtovbeda de 
p *a sefiprita Blanca Lounere con-él éúbdíío 
don G. Botímtz.
• !  S u p r e m o  —En la sala de Ip 
*1®1 Snt>remo ,se incoan actual- 
®6áliSlos siguientes plíStos- - 
H|tt^erafin Romeu Portas contra real or
^®®^Mitíi8teno de Hacienda 4 de Agostodé sokre aclaración de la real orden 
anterior.
l'iPguel Borrego Harcia contra acuer- 
1.» j^ ^oaa jo  Supremo de Guerra y  Mari- 
l®ayo dé'1005, soSre mj^ora de
sociales.
d i J ^  Shenta de Iqs 4púá®®'
^gtipgo último , confia 
jm  ofyersos establecimientos, que ^ fr in  
¡íííP® la ley del descanso Jacor^Mddse no- 
y  *  lis  ü a ,« ,a á ’o s * ¿ «  >l4 V w  
alegar en ap favor las circqngtan- 
!®®gan por convetu^mn. í í; 
B.^í fáí>ien.dQ mas asuntos de que víratarî  
-  l?7®ntó la sesión. • *
Pasado mafUma celebrará 
tí Comisión mixta de jeclutamiñUim 
de despachar varjí«| picidencias m
gdhttchadQr civil 
peoTíado a la jefatura de Obras públicas
,, En;^suMditócmo
.situado en lacalle de Telgz Málafa fRincói
la jo 
a que
de |a VietQfiB) djó tan terrible, c^dl 
yen de 20 añOs Dolorea Sanehqz ■ m 
áé ocasioipía frácturá del'feÍQ^o €xtérno 
de lá. clavícuíá'dérécliOj' '' "p
ytionducídbá^  ̂ I ] ^  há sido cu­
rada én la cásade socoro deyagalto Alca- 
z¿bilte,pa8i^dd:íuego al Hos||^l1ci«l dón­
de quedó encamada.
L o s iD ^ ia d d é  el M'u^Ie, ddíHere-. 
día sé cauiq'ltudrés Díaz Arq^'ái>unh heri­
rá  épntasaen lá'^énte.de rei|jp]taâ de un ba- 
taca^p.
I^ánciscállLadríd V á la tm ^ k ír ^  en la
cura
mano iiíttnifiidaal 1a»tto dl̂  cqrjar^^ en
el,mercaaé'ií;-'í'''r.;;i;-7í; '■
fPantof uno coitó pl otrorfueroñ 
|ioÍ8 ek ia'dééá de sowrro del ^ t g t ^ v
r ®®-
,treno del afamado Jfúmá FmiíiQMp¡a o el 
M fé r  ̂  de don ibspPoia.
Obra iép llsénm iafon  éxitó^ en'náestros 
Jeatro^, inclnso (mpital^ España. La
^mprqp;.S98nb;i.6!%l>íi^ un
ofesd' îEü-a diéÉm dra- 
f j i e r a ^ J ^ á d y  el 
u ;entradá una pesetas
iuen ’̂ estuatió^ exp
^a . 4i<a fuumón será 
pwcto^e lá hútaca cq 
ci^hénfa cjéntimos. | 
'EnJá’Slf espite sem
ha.ferminadp. de escj
lúa, uUima dévla tem< 
{^biSlp!  ̂el ddrama que 
birel iluntká literato
don Jp.aqiln í)icefl.tase| cual titula con 
verston de Manara, iofira que^ene^ms e'̂  
perauzasi fundadas en ¿ruép^oipiMpi Q ^  
a su autor un éxito t|nsru]^Mo comp e l ^  
tenido en sus ¿anfierK^^s prpducélpúíiáé - .
También tendrá lu g »  ep esttí^emana e! 
beneficipidel notables <mector de la compa- 
jóla dpn Miguel Mufio|, tan aplaudido 
ues
CaiQisiiÉ,i U ^ d e i ^
. ■ ,> «|T S A S X | t B R lA
C a r l o s '6 r u n  e n  l i q u id a c i ó n  
’  * 4 " .  1 »  • » « »
Pafiérm^ f̂lnA pa^ caballeros y artículos 
ja r§  jastres. ^
■^jr^g(^ijíil9-^®f®®líUies y abrigos ]gwa
9JJ, ̂ cqnfqpqion¿i¡dps a medida
qo nuitldq novedades para sp^oras, 
idera espeomhdad en artícnÍPS: aq 
ipnn%ldaglés y francési
^ámqveservarsie del frío, camisetas, mer. 
días» ijljî eyus y cobrecorsés Iqna ú|ti^um 
modpq|.,-^^efqjOjS, fa|as, rodilleras, pnñi- 
jqRlpnáy'^pk^^^ ■iíf̂ rr Mí.
,BnsiQ^ V  i«Aaiq[uefODas ¿Id  P ^ lm a
J jn p e riii« a b l|E » % lD g le « e «
C O N D E N E  V I S I T A R  É S T A  C A S A
A g e n c i a  d e  N e g o c i o s
' O fé it a s  y  dem andan  ,
Se ofrecen hasta 25.000 ptas en hi­
poteca sobre fincas nrbanasc~Se ven­
den 4 casasFen el Válle de lo f  Galanes 
—Se desea comprar buena casa en 
sitio céntrico.—Se administran fincas 
urbanas: por módioq premio, de^o- 
bránza.r--Sé géstiona la compra y 
venta de solares, fincas urbanas y 
rústicas.-Dirigirsé á D, Rafael Lan­
zas, de 12 & 2 de tarde, Plaza de 
Arridla númi. 11 ptoo fiegundo.; -
U. t^iifejíe áybitríós extráÓ?-
dinérios, fbkmBda 4>ór%l Ajümtamiento de 
Sayalonga para cubrir el déficit de án ípre-' 
eqemrayexpirnsta al 
mp qediézdias,
bjÉ0ti|s;—-Pasado que sea el térnvL-. 
é diéz díás,. se'eféctüarán enlas res- 
iG.vas casas capitulares, íás siguieres 
tas:,
En Júzcatfia del arriendo de los derechos
dé'ÚonsttmtíS!.-'̂ "'’'"'" ■ ^
n Benamqqarra la de,,.todqsJ[as ^pecíes
i d *  d l fo q )* ® ,  tápeles, yute^«ha-
J^rig«sípara=ñifieis,^ '
]i|H C33lecdón.d̂  abrigos pdrâ *cA
ül|ima 
líié liJ -'
)faafiÍ!^!^ j¡, p r e ^ i^  ¿aü^ ^cóndmioos?^
"\íi!
Se'ha; posesionado de su cargo el 
tro-4tftérino de is  escuela de Valle
é venta; exclusiya álpoy menor,, délos 
ddqs,,salry tíáynes f^éspásy saladas.
!n ArriateTá déarrjéndoi^^én venta libriVi 
de tos derechos de cqnsumól, sal y alcoho-' 
les, la del arbitrio t^enóm^ado tabla , d 
cá^M ria  y el de la p p ^ ^  y hedidas. _  
En 'Cañete la Realza 4s é|pecies dé cón-!
sumoaipara todo el a|oPíóMmp. ' ^  '
íp iE t o d Q  « e ^
hánlsído detenidos ^^áfaélíGrtf 
io Chozas Jin^jgezliíÉaí 
en una, finca ^ j ^ ^ d
l t l l H 4;ffl]8B___
^4í#tiió dáto plaka para mañana: . .  ,
 ̂iPa^ftda:/Bprbóik' ■ f - í  ■ .-¿i-v.
^fí4^9itai y provisiones: Borbóh.5,-9/capir





ŜAia,qp;p, npe4a .ppmrápr ma^lmquio 
8S49íÁm Cpft^ujlp^puyirón,, / ,. Cj p —.
.OL.
^ D i í l i e n c i a
;>; 6««»tów’y igtM»iMÍir
■ p ^ ‘̂ a s . m '; Y  Í8'2Íá=litroRtas. 2a 
. . I mpups^
4 p .Vinim Be^iadó &m 96'* 
^2:»(r^:rérBtro- 
jpráláps éSRéotolei^aTá^jlátto^
1 / .^QNSÜMO PAGADO “ 
Agoa]^á%^
i l i a o N i
«aldrá 
monrs, OfiÉói
MI vapOT ̂ aneéi , ■ '
j M O G i p G U Y A
do para Paléirmó, Gbnátánfíábpla,'
Odpssa, Aléjandxíá y para todos loe pnertoe 
de Argeliib p ; ■ . ' ' .
El vaporJtraaatlilitíoó franéóa
saldrá eí ' W ! E a 5 l 5 1 ^ „  Janei­
ro,'Santos, Montevideo y Buenos Airéá.
El vapor transatlántico Irancós
P f l A h í C É
saldrá él 2 de Dicíenabre para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y isleños Aires.
El vapor-tcansatlántíoo francés
O R L É A N A I S
C abbs «orpEen^djpdl.Ql.-La gnátaía 
civil de Capilla de Cskrpira ¡íto sorpreúdiÉp, 
botando bellotas en^l Cab?4̂
á los ,vecinos de Cueyáá ;M ^ ,  José Cuííi™,
9?!"^“ » °̂®® Ramírez>M t̂e%  ̂Ci4rian‘a. Ra-.- . .. ...
Ramírez y Juah ,í^rj5ma tópeZ;'; t o s 4 ^ . ' c o ^ t í n j i a á H  IiwrJ 
caa|te fueron deteniaosV y  éonsjí  ̂ .efií Jmpto Uó tómí'íW.HejP caus%iúst]riu4§ Wff
la .^ óe l. ., '■*■;.■ I ?íi.í iftl W gado ,dé I f  Al|meda contra Ánto]^
, i l i b o  d o  g « n « l8bi¿^En la npcbé,del autor de un deli-
20, al 21 del actual, ro|)áp)i]^atrp Hcáhezas ■ de.^mloidip perpetrado en* la persona 
ifé^hado de cerda prppieda^ del álcaldé. FtoTndó Oliveros.
ideire, don Juatí.láPq^z Carrasco,. testifical dieron co-
flas miígenciasy practicaiplas pór ’Iai^^2Píí¡f®.tW^9W partes acusac(o-
j^ta mvil, resultp ĵshconbrár tres cérdóéi ̂ * '  i'! .v
p s r^ e  totlveclnps de Jipera de Libar, i  ̂ - H lA i ie B l
"Jomé Fernández Tprrmóp y BaríóloméT" -Érí^iíléléntántédeliyiaistbriQ Públto se-
C (ín íS S e ? Ía *^ m ^  f^f4oS(.4 ‘W 9 Ífi® &  aprecia loslbe-
1 n* áóWf? I efips 4eantos .como constitutivos de un del
dé'KOJníaSf en la cantidadj lito ,de .homicidio, estimando en /ator de-
'>wi ' ' ' íréb las atenuantea .da arrAhfttn -ó- i\
' a l autor» del robo, convicto y confeso,




M a lo s  táatos.-r-liOsyeoíttós .er-
saldrá el 19 de Diciembre para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires-
te la Real, José González ̂ li^rez, Crfstpbál 
González Sánchez, Alarás Roca Moréno y  
Cristóbal Romo Perejsf presos;
tres primerps por maitratár
paspge dirigirse oonslg 
’o Gómez Ohaix, Plaza de loa 
AGA. ^
P A S T 1 L 1 R 5
(F R A N Q U E 1 ,Q 1  *
(Balsámicas al C r e ^ t a ^
Son tan eficaces, que aun en los casos mas 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo Ips trastornos a que Aa lu­
gar una- ' tos pertinaz y .violenta, permitllndole 
descansar durante la noc». ContinuandOĵ jíu uso 
selogra una ccurát̂ lón rameal».
ff«clos^Il}lA p fs fía  cgla . .
{Farmacia y, Droguería dq .FRANOUEL0 
'P iu r á d t fM w . - e A u í - A
u. Por esta Delegación Sé cita al agente eje  ̂
cativo que fué de la zona de Ardíidonfi,' 
dpn fíanuel Antelo Gatiérrez, al objetodé 
proceden ó la liquidación definitiva del al­
cance que en stt gestión le resulta.
Francisco Granado
P R O F E S O R  DE G U IT A R R A
-»©R MÚSICA Y FJjAMEHSrCO
S P n s t e ^ i o s  2 i d ^ < 6 A i o o i e
MCG5EN A.VÍSQS EN,CA.SA.DE
l Á l Á N . - T o r r í j o s ,  n ú m . 4 2 1
 ̂ . .e vbra al úitL ,
mo y éste por amenazar con una pistola A 
aquellos. '
Por diversos^pbnceptos;haj|;i 
en asta Tesoréida de Háeiés^
pesetas.
123.7:
^ ^ a  Blréceión general del Tesoro ha dig- 
pijás|btquéél día i.» de Diciembre próximo: 
se>^ra m pago á las clapes actiims, pen 
sioUes 'cler%y ielígiosbs en clansora qué 
perciben suslhaberes por esta Teaor;ej||a.
Por fuerzas de carabineros ha sido hecha
en Bei|aojád ana 
ve'cinpdp,p<jinei pi 
Ppreá.
]>rehensiÓn de talmeo ipl, 
bhlo Antonio Domingnezj
Támí)i^.hán é%tuado tres aprel^nsip, 
nes de pisaba.di, laM  fiil.óteas tantag
finías del' Emado, énclavadas en término 
de Cortes de ía Frontera.
reo s e eba o
ción,; '»• . ,■!:
Otoiipramuy acertadamente la frecuen-= 
cia.cQh;que ocutrenéu Málaga delitos de esi- 
fa^4ple«;:;;: r
' Fund^bsé én̂ ^̂ ^̂  ̂ d i la 'lé f
,-í®® l®í“ ®í^-®®®^^^^^ para llevar al 
W T®“ ®^Í§9®Í9 del jur^ Ja culpabilidad 
ftdffipiP Oftégai^ termina solicitando
; p p » tio«^4u* -y
E s t a f e  a < ^ % a  vij|i|aladaén el ik: 
trado Sr. Tprres de Navarrá'' (dplp .F^anéiÉ. 
:pq)idi|gíre¿d^ fiscal en la calificacióa dejos 
ijenápa y.spatjene que patos envpelyea"'nn- 
hpmicidip, }ainniyie«h|taneia8 qüe' púédah 
afentiar laiesporaabiUdad criminal del de# 
licúente. '
¡áolijrita que séle imponga á este la pena 
Í®iÍÍ^^T,9,Í9̂ ÍáñÓ8 de reclusión temporal.„ 
JjSí  ÚL&tBnmí
*. Jjl-ielíaiSfe áfifeaS^ señor Rosado Glave- 
rPí jfiftlIiUVD enmi v^reve oración forense ia 
irresponnabílids^ ¿de sm cliente, afirmando
^ ’éi^há ' pidíéñdp i  
i^nálfu i jejedicíó
Cía»
ips señores del tri­
en sncopoiei^:
■■'Jk dod ltuarar ■n la.'; ■<-‘\’Ur -7 '• ‘ f ^  - a ^
GuandP nóa returj^os del Ibdál de la sa- 
la primerá és^áAelíberan^píM jurgdo¿.
JSljaazjIn-Archidpnagclta al procesado 
Balvadoi-Muñoz González.
—El de Anteqnécár «1 reclamado José 
Sanees Rebollo.
Esté píganisgfcmcei^Ó speióm'Soj^' las 
cuatro Retíos’ cjfartp, # éá i% n d i'e í  ̂  Gu- ' 
' ' " í W w >  y ®4*» Ja áaíatinciá'di tos vo- 
‘ifi^ep pi^rái Sanche^-SlarJos’̂ P 
jMoseospiUferMcí!, Ppíéz JSu^ado, Rivera 
Valentín*dfedlnpMflI(to*5'. “ / i 
Es aprobada el aéta déla anteripr«\^
“ "^Dase cuenta deJa momóo’pTOse®lad*'pei«^ 
los sefióres.Durá^|^anchez,4Rivera Vato 
tín y Hartos Perez; solicjlapdo se llpTO| 
cabo una inspección pn . Ayuntoimr"' 
para conocer el estado'de IqlE^ciéM^J 
nicipal. '
Puesta á discusión pide la.palabra él geL 
ñor Darán para apoyarla. ‘
Dice quéél EL.Po^u)»R,Vji¡^lódico que 
por su filiación política trata de eviden­
ciar y poner de relieve auálqdier . acto que 
rep̂ Uqen las corporaqipne.s ft^PtjciaVativas 
’dp'IÁálagapu perjuicio dejos' íntéreées 4el 
;ppeblo, recogiendo ejértos df t̂os leidoS.áli ' 
el cabildo que se celebró elt v|prnés último, 
oteferantesÁ lajtemdfteito Ag ajfcitripp, 
publicado bu articulo en el número corres- 
pócen te al pasado domingo,jiánd<^J|pi. 
nocÜK loa dalos-referidos, que casi puede 
decirse son certificados oficiales, y por Iba- 
'éaale8"'sé deducé de modo claro, que nnél' 
AyuntamieifiD ge-kan cometido irreg^ári- 
dades.
Lee fel articulo ;de El Popuiar y al ter­
minar dice que no tiene que agregar ni una 
palabr.a .siquiera á io que en el misino se 
consigna* .
Después de breves palabras, solicita que 
sé lleve , á cabo la visita de inspección que 
interesa en el escrito presentado. *
El señor Gutiérrez Bueno contesta qtt# 
debe esperarse á que el Gobierno design^  ̂
el funcionario que hájfa dp realizar la visí-b 
ta de inspección m^ordadiinoií^ Ayunta­
miento en la qésión del v ie r^ ^ t im o , jés-, 
gando por tanto procedentpT s^pénder Ip:
.M-'diár'dr.:'- 
. í 6 . ■ . - , - 4,- i-^ o í^ c ia r , de-
bio'pediT ebseñor^pG^n lo q|iie ahora soli-
*^^ectificét.^!Bj^i^^^ B^nPhe^ :<tíoiendo 
qneen la. j^chal^p á^Ala p l. Rr. Gatiérrez 
^  hó • puh|;o^do El Popular el 
articulo mencibhádg;'M^ lo tanto sé 
igñpraban^tos aktopftdp referencia. »
Dice qutiéntpinci» tampoco podía sáber- 
ae nada .de.é^tp^TjA forma rara y  extraor­
dinaria en bfue f^desenvuelve la Contrata
del Contmgepl^.
Vuelve a leer ciertas cantidades insertás
Éb mUMÉüÉéiéé
n O S - E D lO lO W E B  P I A R I A S
en el artículo ya^inencionado y  pregunta al 
Sr. Gutiérrez Bueno: ¿Qué se ha hecho de
ei
pueblo de Málaga al Yer que ^d'tr^a^os 
de hacer luz en este asunto? ¿Npxreerá . Ip 
opiqión pública que la Comisión Frovincial 
trata de cubrir y de ocultar las irregulari­
dades cometidas en la Administración mu­
nicipal de Málaga? ¿Qué importa que^aya- 
mbsA la inspección y tengamofe' éso ade 
lantadopara cúándo- venga de llfedrid l í  
que ée'^tie'ne'pedida? , ,
Termina sólicitehdb dé* acuétaé lo ’ qu€ 
interesa la móción,
Él Sr.' Gutiérrez Bueno maniflissta que el 
miéMO periódico En Popol'ar' que denuncia 
los abusos que se hayan podido cometer en 
el Ayuntaíniéhtoj'dice que íá visita de ins­
pección débéYealizarse por una persona de 
verdadera independencia y no por nioguuo 
que infunda sospecha de poderse prestar 
á unâ j ugáda política.
El Sr. Marios' Petei' dice que cuando,un 
perióditó hace acúsacionés tan concrétas'co 
mo las ha hecho El Popular debe ptocedér* 
se inmediatamente á aclararel'asunto como 
ocurxió hac6 algdbos años con otros heojíps 
respectivos al Ayuntamiento de Vele®-Má: 
jgga y que fueron denunciados-por la pren­
sa de esta capitaU
Él S r. Duran manifiesta que lejos de éi 
está el prestarse á cábalas políticas, pues 
niss'^eriedndnisu conecta seM. permi­
ten, pero qué cuando un periódico, séa re- 
mubüiSííiOí^moñárquicó, denuncia con da­
tos íahácientes y domapera tan clara q»e 
no da Jugar á duda,; como lo ha hecho Bn 
PdPtfLAR, irregularidades escandalosas»  ̂in­
mediatamente debe procederse a depurar
los hechos y-exigir responsabilidades a lo
cmlpábles. „
5 El pre^denté declara que estando su% 
»ciéntéúfédte discútidó élasunto peya á prtf- 
cédér á'laVotáéión. ,
‘ Veráfléada ^stá, r*ü lta  por cuadro vo­
tos contra tres de los firmantes desechad 
la moción.UlAlpAUU*'-) , ¿ij»
Acto seguido interesa el Sr. Duran; San-
cheiíse le expida certificado dé la mocion,
del debate y déla  votación. , , _
• A contípdaéión se aprueba el informe 
interesando deí gobernadorJvil prevenga 
¿  lok alcálíés-de Iztá,n y CTeyas\de Sw  
Marcos, que en el término de un mes acti-, 
vén la recaud&ión de sps ingreso# y satis­
faga sus adeudps .por Éontingenjie, en evi­
tación de responsabilidades.
También se aprueban las cuentas munici­
pales de Campillos y
dientes á los años de 1898-̂ 99 y 1^87-8 .̂
Se acuerda interesar del alcalde, de Car-
^ V.. . vriuipftíí' •
tama expida y remita éertificado de ii^re- 
sos desde !.• de Septiembre último hasta la 
fecha de su expedición. '
Acuérdase remitir al contratisU del Con­
tingente el certificado de iu^resos enviado 
por el alcalde de Mijas, ,
 ̂ Es aprobada la reclamación dO\dpnnisa- 
sabel Domínguez Ríos, contra 
puestas por el Ayuntamiento de ViñueJa en 
los años de 1897-98 á 1901. vi i
La Comisión muestra su conformidad a l 
ofició del gobernador civil participandó 
que por la Dirección General de A d m ^ .  
Oración seiba fijado el día 29 del prójimo 
mes de Diciembre y hora de las onep, par 
,| ra la celebración de da subasta del ex-con- 
t| vento de Santo Domingo.i  * •
Por ultimó se aprueba la solicitud del; 
eipóéito Sábás Valero Parra, pidiendo con- 
sentimientorpita qontraey matrimonio.
No habiendo más asuntos deque tratar 
sé levantó la sesión, siendo las cinco;
T ---- A ------................. .......... .
B o l e t í n  O f i c i a l
Dél dia 28 .
Cóntinüamótt del reglamento para la ej^, 
cUción de la ley de ferrocarriles se<mndé
rios. ' i
—Minas que han de ser demarcadas, 
í—Providencia de apremio dictada por es 
tâ  Tesorería de Hacienda.
—Edicto de la Delegaeiéttidetidetttw > v 
— Anuncio de la jefatura de minas. 
—Edictos de las alctú[^s deujúzc^, 3#- 
Aamocarra, Arriate, Cáfiété la Réál y Sa
^dictéis yrequisitc^os.de&iveisOífiuZ'
Relación de pleitos incoados eu - el Su* 
«remo. * , , "  'L
------ . \. ..
m á ^ i t i n i a s
¿ÜQUIB BNTBADOS' âYIB
Vapor «España», de Tetuáu»
Idépi «Winifreda^», de Cádiz.
Idem «PepJnsulá», dé Gibraltar.
Idem « A s i a » ;  dé Malta.
Idem «Eámnerri^rat», de Almeríá.v
Idem «It^ ia »* deDfpia.
Idem «Cataíina»;, d^ Valencia. ,
Idem «Ciudad de Mahón», dé Gibrallar. 
Idem «Meljtóu González»!, de M<>triU v ’ 
Idem «Játiva»,,de Cádiz.
Idem «Cabralsf, dé Valejái^a*
Idem «Castilla», de Ca^agena.
Idem *«Sevílla»j dé* Almeria.
ídem «Florencio Rodríguez»,
.ídqm-f,^elitÓBQQBzále;t», para Almerj^^
para cajas de pAfiUáSi, barrilería y toda 
piase A e  envases. . i
- H a  querido darme » »  b. ew  á la fuerza.
" ' — ¡Puldlé'vá á^cpStat’í ’W iym o t^ '
V > ) . ;.'í •'“ ■'í''*
Crítica fin-de siglo: , .
El critico l^atral al ^di ij^ector ^
^ fS ^s ta ré  u n - t l^
asted la crítf^cía. dé los próximos íCSr;:
, W nos. . -y. • _> '
í Resés saoriácadas en él ¿ « o,  f  i,' ' ' '' ' ^^
:&4 vacunos y 10 terneras, peso 3.988 huot ,
S.“ ? S ^2S f ’ á8a B í « . é o  g « -
jpps, pesetas 15,29.
Balandra «San .J[aime», dê  C^di?. 
B̂ QÜBB DBSPk'ÓUAbOl
Vapor. «Torre4el Oro», pára^pierin. 
Idem «liJáí’áíina», paita Habana^., 
Idem ¡«iíalie»* páraíGibíáltar^: > V.: 
Idem «Cabral», para Londres. ..
■ :V ' -i - ,„_h í . , iÜ',.',
É i í S i E  b S Í í 'M  , ®raham sacrifloádas en e l día 27í ^ > ; ismrsua
S íy .om .«.proo io  t í  entrador. 1.76 p lw . t o ,  , , . i ^ k r -G r V  ÓlTOmatógrtío
6 terneras;■ » » * » 12S I  . • ,
a  M B M I P  A P B S
encQleiiráda:— iTa, a int^ 
es un miserablel 
y —¿Qué ha pasadóT
"  i r l l . „ | T ípo j^á ÍÍ»^ Í? í^v^^?^^
a4t-tnf r(l-f
n e s e n a t r u .  J »  .  _  -------- ,<y»dt. de MLMODBLO.-Grtítfc. , -n  a b r ig a  _a«n.rdien- | M r v T ) T O r p  , 1 )^ ^ .  Pa.,;¿3,60pa Vbotas_do ™ o
A LOS comerciantes é indnstríales. Para impresos Zanibra- na Hermanos. Es'" 
pécíalidad fotograbados;
PRENDIOESrr Se ne­
cesitan aprendices eu 
la imprenta .de Zam,- 
bráha'Hermanos. 
Agustín Parejo, 9-y 11.
MA de cría, Rafaela.
, Biédma, buená leche, 
Ue ofrece para casa 
^de los padres.
OaRe del T iro núm. 11.
B OTSILJLA.9 para Vinos, Cognacs y LÜ obres, hay de venta en grandes oantida- 
des; Plaza üncibay, 9, l.°
BA T & T A S  l e g i t i l uIde Nerja, de todas clases- Sé venden en 
la Acera de la Marina, 19.




CASA con looql bastan­te ;— S6  ̂arrienda la de calle de Jabone-: ros número :,26 (ba-i 
trio de la Trinidad^  ̂ ;
eARNEbBBIA de tío-; .'lores Monge, Pláza Alhóndigá, 14. Otó- mes 4e Vaca, Teriié-/ 
ra y  Filete. Peso oabéi»’  ̂■
maquinariattsada y 
toda clase de meta­
les. Reparaciones— 
AgnstínParejoTtderribo)
D E  I N T E R E S
IJjlSe enenadernan to- 
^  mos de la «Novela 
Ilustrada á » 0  céntjpaos. 
Encartot ado'é'̂ a 75’ cénti­
mos. Tatnbión se encua­
derna toda oiasq de np*̂ ' 
velas de periódicos. ^
En esta Administración.
|L MODELO.-Graáá^ 
da.' 67.  ̂'l8uytido,uom- 
itéto 'dd sombréro?, 





Es t u f a s  muy eiéigantes páí*á casas par tioulares. Hoteles, &, Combustible carbón' 
cok. Plaza üneibay,' 9,1 ”
«B A N T O E I
Ifi M A t Ĵ/1l i  branay iDol
|jttn'Parei|o, L  ,-------
"'“ trpyen ||odâ  clase de 
muebles d,cl|lnjip,.





ív e n d e
Suloes 31
ABRIGA agttafdien-: 
M tes de J.Obacón Ga-
M. Ambrosio, D. Iñigo,.?.;'
" ~ ’ t '''
EABRTOA deXtórtidoshas, zaleas y  pieles. 
Floras Garoíaktfr 1*
FÓ TO bSvFb,—Se né céSitk hni buen reto oador'•% uCgatijyqB.fjinforúÁráu^ de . 
Pioaoho,. mS 10;'|Pstí
M O D IS T A
l l lM a rq u é s ,A 6, p.f^.” 




’áquiha, de ooper Sin- 
ger, dé pie,, se vende 
en muy buen, uso. ,
, ■ En..efita Adminis
¡¿¿ración informarán,>..  ̂ -rü-í -
,%TÍD áobñ leche
fresca. Se .ofrece p.arp 
1 1 criar, amé degobier- 
' US ó oárg'o^alogg. 
Razón; Puerto,!?,cochera
0‘ CASiOlS^En 50̂ ptSs. ] se venden fonógra-í, í  fbs, completamente . ,, , nueyos/t- Em , estas;
efleinás Inforfasfán.
APELpOTa^nvoluerv
Se, vende 9,50 po
_ setasla aíToba en 
- i. ’,la ;.k;AdminiBtraoion 
de Eli P0í'ULAB.
y ’l I
l i A B A  invernar uon 
|Xbuen.,8ol en familia, 
r  ..se oedqn habitsciopes 
■ amúébladas. Postigo 
Abades, 3 <0. del Muelle)
D iá 'ó
T^Se alquila un piso .en 
^  ^a lif dé,.^sql# ügar- 
tB^amentoBi', n ^ .  ao-
f  kfeNál' dé gran, .po- teuciáf df^dos colum^, ñas! Tamaño platqs l £ metro cuadrado; se 
v¿nS 'A Páre ió ,4y6
venden 'dos..modiaSi 
Ib tas de vino, cabida 
Iquinoe arrobás, vina- 
 ̂das.—Darán razón ca­
lle de' la Trinidad, 62.
K  alquila un piso prm 
cipal eu calle D.* Ana
0 ¡iBernal,. t,.(Lagnnillas) hastánte'espacioso'y i 
con ágttá TorremolinoS.
SE  vende Berlina C.la- rens, buen estado, ep- gancháda 6 sih éngan, obár. Acera Guadalme 
dina, 41, cochera' infor.*
■ • ;  ̂ 'j '■‘TT
SE V'BMMBW duatrp puertas de cristales.
Pueden verse,en la 
oalie dé Sarita María 
núm. 21 (Divan Oriental)
Tres aimawuvo 
iáteHííres coh espaciosa entradá. 
üS'U&Xi'Gn patio. Propios para co- 
ch'éras. Agua 'de Torremohnos 
abilhdante. En los, tiiims. í ¿9 
de la misma calle se alquilan pigos 
«irlncipales'y bajos yvarios por- 
átes con habitaciones mtenores.
Véase á p. Manuel Ortiz, calle 
Méndez húBeznAm. i enüieSftelo.
E alquila en elOaínino 
Nuevo la óasá denoíni 
^hadaVéntorriUo Fiieri 
te dé'la Manía. Darán 
rdzón, Pozos Dulces, 44,
T'^kJ íERAriraca  y file-. ^  Uk:' Oafnecería de. Dolores Moiige, pla­za Athóndigé n.® 14., 
Se gsranttó:|^/es2L—
fA L L E R ~ ^ o * b l je « »y 'h<SjáTát0^?'4®' n n er Í^ 'íP ^ 'A R < ^del Calcen, « 2. V
<;!. • S- . - o ít4 -k ’ ■ ■ID A T A R R G M A .50
“ « ' f e
prendéé/  ̂ AdmmistPwfe
S c e s ?  patito Vainica, etc,, • j^ U d o r  
*0® BOBI NA C E N TM L , '
U mism»..rin¿ se emplea universalmente para Im  faunas, en 




i i A  c b m p a j r i a - r f t o r u  .
C b j l ^ o f a a r l o s  e n  E sp a ñ a : JüDCOCK y  C.
•= . 1»  J P l W U i o l »  *M  
^ E tá á É í^ ^ A t!A Ó A ^ .V . m ei?fifiaei»e». T
E n  l »  i m p r e n t a r e  e ^ e
g en d e . ■
Rodrigones, estacas, báír^
duran 20 años sobre la . 1 , , - . . «
Producto muy eficaz y M iy econ^bo; 1 kUp r^empláza & m
kilos de alquitrán. ^ ^
2*  A N O S  D E  É X I T O
M fiiiiiiíi!! en  l a  E x p o É í é n  d e  P a r ís  ¡ I " " .  - -  ,
Pedir el prospeoto nüm. 4, á Id Sociedad Española del parbony e. 
S U P E R I
, . a e c > M t s T r " e ^ 5.e2 . j £ ‘£ - ^
E L I M I B :  0 I I E Z  ^ ,
tónico digestivo. Es la conocí efi
todo eí inundó. Depósito eri todas las fom ^ ias .
G o l l i i l  e t  C.% P a r t o
T i N T U R ^ ® ^ '  A l i ñ e , , '
va-rC. rt a -vtaG Ü .Iait HNo más CANAS. A fou  dOSdniriútos 
devuelve iRÍaliblemente á los oabel os
"B ly sp o r trá ^  \ 
tláriticoiráricés; I
■■O W eÍh «lA ‘"|
é*^é nf D u  | ^  19 de DiciéiSbre para f
blaricóé y  dé íé  barba, el color natural g Janeiro, Santos^ MoUtevi- j
SS“ r p e W S ? a t S ? ^ M K  I
tan L S a i '  que es imposible aperci- | Gó'méz Cháix, Plázá de los Mo-
Wra« nne Rfri teñidos.*La mejor de to,: , jog, 22.
_ a__ flAtC mOQAfl. I
o a íu .i^ .p o y  . ‘ , ‘ r *  ‘__ rr-íf----------- ■ ■ , ■ ■ ■ ■  n  1 X 1 4 3 1 ^ 0 ^ .8 ®  C V l t l S  4
T a R D A D E R ó ! # # #  PAG L iA M O K 'lfa  U  ! ■  w  I  - r - f i a c é a s ^
-  -- — '  _  —  ' ' . . . -
D I 5 T E Ú Í I S  fUETRhlCBS »
- i i A - K l A d ^ c i z A :
Erváp,8h trasa 
tláritibó francés 
k F lá A N C E »
saldrá el 2 dé Diciembi*e para 
Rio Jaiiáfó; Santos, Montevi­
deo y Bii'eriés Aires. ; ■ ^
Para cátga y Rri^age dirigifSé | 
á su consignátário dótt Pgdrjp s 
Gómez Chaix, Plaza dé los Mo- | 
ros, 22.  ̂ ‘ i
El vapor trasa- | 
tláptiieo frai^és ' l  
- N j t V e ; r i i « »  I 
saldrá el 9 de Noviembre para | 
Rio Janeiro, Santos, Montevir- | 
deo y Buenos Aires.,  ̂ . '#1 
Para carga y pas?gc |
á su consigoatario don Pedro'|. 
Gómez Chaix, PÍaza de los Mo- | 
IOS, 2Í.' '''■
i i i f f i p p y
ilarqués de Larioé, 5 .r-MALA6A--nTaU#fi^^i^yAi:.w
’ FábrfM*'d¿'nátoíe% ' Alnmcén’ de 
Española y Bktrímjéra.-?-Bdldoiíes btoná^icas 
p ^ 6n de obrás caraíterísticas para «iritarra dri « « r
' Hnrwf r  ^
tn iSSs españoles y







vsua a  o 1 0 BJ.W »  0*... .̂,., v“ .)á
■ ÉmpiOi y á 7 rs.i0on hheso, I 
i. * Ternera; 121*8. y Filotp.á 13,,.j| 
Galle ¡Zapatero nfime 1 (esquina * 
a la plazft.d^ la ,
ñÓHt cesación dé'negocio se ; 
Fvéndé'poí láótíífritíípartede ^
I I  su valor, diez y-toédiOiine- 
-----------  "  - ■ y  '  ^  tros de estantería propia
d e  l a  R e a l  F a b r i c a  d q :  H . i  H .  L u g a r d
u o  xa» x»/ü „  ' ^  D os  cilindros'^'riitty buenós
( M O l a l i C l a L  para lairiinaí* oro y pláta, otró
,i >- ‘v  iSei x r i i í í « .4 Í »  - para alambre, otro para’ moD
F r o v e e d o T  e f e c t iv o  d e  S.M . la K e i t ia a e  n p la n a a  duras, un torno, óinñoi,dad de 
; La4tíc«gentín«,.hkáiidéra,,Giirtótii^^^ I
I ñERTIHCAbeSléi
" "" ' ' ■*" - « - "  I I jQj^j(jEaij._LoSiOertí^
i de origeai,, para Ból^pá.se 
hallan déi yérita:aj precio de ,2 





Se veridéri en Miélilíal^  ̂
céléntes COndiCióriés,ám(_ 
ria y material de im p r j^ ta ^ :.
‘ Para más informeSí .0rlgOTe 
«n  Málaga, A don F^ r í ^ '  
Marqués dé LarioB, j P ^ * “ ’̂’’ "" 
del Sr. Porras.—En ^
’lfioh Emilio Mármol,
Banco yUaRoiO; '
A l o a p r , ^ - ,
■í' Se Veriidéri escalOL. 
lias y adoquines; se>hacen 
Quinados, umpedradóDy arre 
cifadoSfiOon. personé oompé , 
'ipn^, S pu ar^ tizan ^^  obias 
déjándo.qépositad^^PP p r l^
' 'dél Imííorte de lás:; uiismas en, 
‘ Oder del interesadqV -;
^  ,Los avisos se reciben en oaf 
í lile .ProjípngapiéR ,4e Oasaberi--
l,;úi^jrifiriu;7v- _______
riles separados, bajori* 
'sltbs ia  balie Oerezuelá, 10.t>l
9 . In f IS w rA  ■ D.' Ahtdhio .¡.Bar 
«peló*
.........
'‘**'’S 0C I É D A D  A N O N I M A  d e : S E G ü R t J S '
.Capitalisociál 100 láillohes de ptá&
' ' laÉfíIstrate l^ jW e la s t f  ?iae;
' Seguros. vida cn tocias s.uS ’combiriácionesi.BeueficiQ»;
capltftlizá^oá. Rétitá's Vit'áli^^ ,>
., Agente general en Máiaga^ . . . ,
Alfóús;|; González' Luna
. F a t i B ó 'S a a f o ' r i o
i'iilencfa at Hsiisri 
' ptcundfdaü la tnajer
Siia medicamentos, prontp y grata- ,. 
méute aprovechando las fuerzás 'orgá-
uica  ̂naturales,inducidas al Organismo
genj.'̂ al de ambos sexos, al que comu­
nicadlos aii^ores y  lozanías de la mas 
sanaj ŷ vigorosa juventud.
iljuevo remedio , oxtern|i Klsjipff 
W oám ahe. Los internos ó ño pr^|u-  ̂
cen ofecto sí son dtibilés o perju.dicap 
la salud al ser enérgicos, Pedid K ls le y t. 
Jrfo'iiiiahe, á s pesetas en todas las 
^ ot^ as^ E sp,aña.*D e ventajen Mala* 
ga; ^farmacias de D. Félix ^ r e z  Soui 
íl virón, Grranada, 42 y 44> Y de ©. luan 
BpfUtista Canales, Compaiiía, i5j y eh . 
todas lás boticas bien suriidas ;,4® le,, 
capital y  de la provecía.— [Supremo 
-tratamiento por el que se consigue la • 
energía juvenil pronto y sin peligrql
Excelente compuesto de CUcLAOjAztkî y
' CONSTITUYE UN PCMJEROeO AUIMElRl!* ' .
' Es él desayuno más rico, jwíteitóyo
. PUIIE3ZA CtóltAl^TE  ̂ , -
.......F R B C IO  6 y  8 ffl
_ _______ ' .n.n dm. mn * M A T>T«S
ibH-lt
i P I ^ Á
■' ■oeriurfi*,'«U».'-'' ■
lépMWi fiwedT f«Bfed*aiaowitoM^<ni«a» «I
Ib jía Urtf-ao ntf AmAritiMIR flNflllfif 1
t ; . - . ' ¡/
loa «oiuuq;ttoa'tnauwn»; : 7
___ îWcoéunuhdiados coh nombres rimbombantes, ha poádo alcanzar
I P O S I f A B I O  Í l i í í  k Á L A a Á ,  B . G Ó M E Z  ^
y demás bmnorehc^ 
sê oaiam muy bien tomando »  gBOS'Cf
A:21]F I!E ;'í | W ® 9
del Df. Tfirr|id«8,'que.a>¿riírtsei '
furooa y depura la
salu'd y; longevidad— Enjíos |̂ Pfin0%A0í«b8 ^ 8 ^ T .
M M a debé usaíse'adem^ ta _  j
tóBÍfeB»amor,WápltoK^^ externa»-.,.. y .
o A E í s  i d m v m o - r a i o i M i A L
4el Doctor MORALES *
jperobénO fLaka
É^lcanwnto aspépta». da tai ofl> 
mam dantielón. PacllUh.la.aaSda da 




* SSS988RS88 ' ■ ' ‘
A l ROO mayoTi S .  1&A2A
> R ; UbomtorfaQu^mtea
i -------M Á LA G A ----------
*  k . '
I »fH a >4 *0
' “ - í i l g í
rt El '<D ^ »
‘H w é — .
/■' d e
k ________
' I D i P ñ P ? '
'Wés, ata 
an imi'
A , . .
¡P__iltievé procedlmfen»;
'iáitníúrdinaño) m  prc^*la piri'^u'aBopmín^
inmw«"p«- -  jnad^r’V á̂riBoles ,
too müaaftoo^»^ de hay construidas gfañ
P a r ^  .ostablecunitotos o aliíineM^® Y mr*didas va pin  ̂
tiúmeré de muéstras de hicKo  ̂ mgyor
tadus én Colores,* solo i  falta do los. rocíos
I 4 j  » f
di M .
